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CHAPTER I  
THE PROBLEM
"My c h i l d r e n  a re  w e l l  behaved a t  home and how th e y  
behave a t  s c h o o l  i s  y on r  b u s i n e s s . "  T h is  d i r e c t  q u o ta t i o n  
o f  a  p a r e n t  in te rv ie w e d  i n  th e  co u rse  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
p ro b a b ly  b e s t  v e r b a l i z e s  th e  h i s t o r i c  sch ism  t h a t  e n d l e s s l y  
p la g u e s  b o th  p a r e n t  and a d m i n i s t r a t o r  i n  a sm a ll  s c h o o l .
T h is  sch ism  makes i n e f f e c t u a l  any r e a l i s t i c  a t te m p t  by  sc h o o l  
p e o p le  t o  d evelop  th e  c e l e b r a t e d  "whole c h i l d " ,  b e ca u se  i t  
f o r c e s  th e  c h i l d  t o  l i v e  two l i v e s  -  one a t  home; th e  o th e r  
a t  s c h o o l  -  and o f te n t im e s  t o  b r e e c h  a  gap o f  such  d i c h o to -  
mous v a lu e s  as  would je o p a rd iz e  even a m atu re  p e r s o n ’ s w hole­
n e s s .  In  sm a ll  com m unities , where th e  in c id e n c e  o f  advanced 
e d u c a t io n  i s  low t h e r e  i s  a  danger o f  an ip s o  f a c t o  c u l t u r a l  
gap betw een th e  i d e a l i s t i c ,  and o f te n  h a lo e d ,  aims o f  edu ­
c a t io n  a s  expounded by  th e  sc h o o l  p eo p le  and th e  h o p e s ,  a s p i ­
r a t i o n s ,  s e n t im e n ts ,  and t r a d i t i o n s  o f  th e  l o c a l  f o l k .  I t  
i s  a  f u n c t io n  o f  th e  sm a l l  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  t o  s tu d y  
th e s e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h y  so  t h a t  he m ight 
a r r i v e  a t  an e q u i t a b l e  system  o f  v a lu e s  -  v a lu e s  w hich  would 
n o t  on th e  one hand over  e x e r c i s e  th e  y o u n g s t e r ' s  e m o tio n a l  
a b i l i t y  t o  r e c o n c i l e  th e  home and th e  s c h o o l ,  n o r  on th e  
o th e r  make i n t o l e r a b l e  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  e i t h e r  th e  
p a r e n t s  o r th e  t e a c h e r s  and th e  y o u n g s te r s .
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s ta te m e n t  o f  th e  p rob lem . One o f  th e  e le m e n ta l  p o i n t s  
o f  d isa g ree m e n t betw een home and sc h o o l  i s  a  c o n f l i c t i n g  i n ­
t e r p r e t a t i o n  g iven  c h i l d  b e h a v io r  by th o se  in v o lv e d  -  nam ely , 
th e  c h i l d ,  th e  p a r e n t s ,  and th e  sc h o o l  p e o p le .  In  a p a r t i c u ­
l a r  sm a ll  commnnity ( p o l i t i c a l l y ,  a  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t  o f  
c o n s id e r a b le  s i z e ,  b u t  in c o n s id e r a b le  p o p u la t io n )  n a iv e  
o b s e rv a t io n  i n d i c a t e d  a m i ld ,  y e t  s tu b b o r n ly  p e r s i s t e n t ,  d i s ­
i n c l i n a t i o n  f o r  c o o p e ra t io n  among th e s e  t h r e e  p r i n c i p a l s  
whenever need  f o r  hom e-school b e h a v io r a l  d i s c u s s io n  a r o s e , ]  
The p rob lem  a p p ea re d  to  be n o t  one o f  p in n in g  down b e h a v io r a l  
a c t io n s  o f  th e  community a s  such , th e n  u s in g  an i n t e r p r e t a ­
t i o n  d e r iv e d  th e re f ro m  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  b e h a v io r a l  norm, 
and th en c e  e s t a b l i s h i n g  a  comprom ising sc h o o l  b e h a v io r a l  
p h i lo s o p h y .  Such a p ro c e d u re ,  a l th o u g h  a n th r o p o l o g ic a l l y  im­
p o r t a n t ,  ov e rlo o k ed  a  s a l i e n t  a t t i t u d e  o f  many, i f  n o t  m ost, 
p a r e n t s  t h a t  t h e i r  y o u n g s te r s  sh o u ld  a c t  n o t  a s  th e  p a r e n t s  j 
a c t  b u t  as th e  p a r e n t s  p r e f e r  t h a t  th e y  a c t .  T h is  co ncep t 
cou ld  be e x p la in e d  in  term s of th e  su p e reg o  w hich  i s  i n f l u ­
e n t i a l  i n  d e te rm in in g  a p e r s o n ’ s b e h a v io r a l  v a l u e s .  As a 
c o n s c ie n c e ,  th e  su p erego  d i r e c t s  th e  I n d i v i d u a l ’s p r e f e r e n c e s  
f o r  b e h a v io r ,  b u t  n o t  always h i s  a c t u a l  b e h a v io r ,  A f a t h e r  
n a t u r a l l y  w ants h i s  son t o  behave n o t  n e c e s s a r i l y  as  th e  
f a t h e r  d o es ,  b u t  n e c e s s a r i l y  as  th e  f a t h e r ,  d i c t a t e d  t o  by 
h i s  own su p e re g o , would p r e f e r  t o  b eh av e . T h is  i s  th e  
f a m i l i a r  id e a  o f  th e  p a r e n t ’ s su pe rego  becoming in  l a r g e  p a r t  
th e  c h i l d ’ s su p e rego  th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f  i n t r o j e c t i o n .
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ïïo r  d id  th e  prob lem  seem t o  be one t h a t  would r e q u i r e  
an e x te n s iv e  e v a lu a t io n  o f  g e n e r a l  b e h a v io r a l  p h i lo s o p h ie s  
as expounded by  e d u c a t io n a l  ’ a u t h o r i t i e s ' .  The r e s u l t s  o f 
such  a  p a r t i c u l a r  endeavor would te n d  t o  make the  re sp o n se  
t o  c h i l d  b e h a v io r  a  o n e -s id e d  a f f a i r ,  p r o j e c t e d  from th e  
s a n c tu a r y  o f  th e  sc h o o l  and aimed a t  making th e  y o u n g s te r  
behave b ecau se  th e  book says s o .
The problem  seemed more one o f  d e te rm in in g  w h e th e r
or n o t  p r e f e r e n c e s  o f  b e h a v io r  o f  p a r e n t s  were i n  agreem ent
s i g n i f i c a n t l y  w i th  p r e f e r e n c e s  of b e h a v io r  o f  t h e i r  young­
s t e r s ,  and w i th  th o s e  o f  th e  l o c a l  s c h o o l  p e o p le .  By de­
f i n i n g  t h e  prob lem  in  such  a manner i t  was hoped t o  d e v is e
a  s tu d y  t h a t  would make a p p a re n t  any l a c k  o f  ag reem en t,  i f  
su ch  l a c k  o f  agreem ent e x i s t e d ,  as  t o  what b e h a v io r a l  v a lu es  
sh o u ld  be param ount i n  t h i s  p a r t i c u l a r  community. The hy­
p o t h e s i s  o f t h i s  s tu d y ,  t h e n ,  was t h a t  i n  t h i s  sm a ll  com­
m u n ity , a l th o u g h  by v i r t u e  o f  i t s  membership in  a g r e a t e r  
c u l t u r e — a c u l t u r e  abounding in  custom s, h a b i t s ,  t r a d i t i o n s ,  
r e l i g i o u s  c o n c e p ts ,  law s , q u a s i - l e g a l  p r e s s u r e s ,  i n t e r ­
p e r s o n a l  s o c i a l i z a t i o n s ,  mass i n f l i c t i o n  o f  superego  from 
p a r e n t  t o  o f f s p r i n g ,  and a u t h o r i t a r i a n  e d u c a t io n a l  sy s te m s— 
th e r e  was v e ry  s m a l l ,  i f  in d ee d  a t  a l l  d e t e c t i b l e ,  agreem ent 
between home, y o u n g s te r ,  and sc h o o l  i n  th e  m a t te r  o f  p r e ­
f e r r e d  b e h a v io r .
The p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y  w e re :  (1) t o  d i s c o v e r  i f ,
in  t h i s  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  th e r e  e x i s t e d  any s i g n i f i c a n t
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d i f f e r e n c e  be tw een; (a )  th e  b e h a v i o r a l  p r e f e r e n c e s  o f  th e  
y o u n g s te r s  and th e  b e h a v io r a l  p r e f e r e n c e s  o f th e  p a r e n t s ,  
and (b) th e  b e h a v io r a l  p r e f e r e n c e s  o f  th e  y o u n g s te rs  and 
th e  b e h a v io r a l  p r e f e r e n c e s  o f th e  t e a c h e r s ;  (2) t o  d e te rm in e  
w h e th er  t h e r e  i s  any la c k  of c o r r e l a t i o n  between y o u n g s te r s  
and p a r e n t s  i n  m a t t e r s  o f  p r e f e r r e d  b e h a v io r ;  and (3) t o  
l e a r n  w he ther  t h e r e  i s  any absence  o f  hom ogeneity  i n  r a t i n g  
th e  y o u n g s te r s  on b e h a v io r a l  t r a i t s  by p a r e n t s  and t e a c h e r s .
T h is  problem  d e a l s  w i th  a  h ig h ly  c o n fin e d  g e o g rap h ic  
and c u l t u r a l  a r e a .  None o f  th e  d a ta  o r  c o n c lu s io n s  drawn 
h e r e in  sh o u ld  be ex tended  to  a p p ly  t o  g e o g ra p h ic ,  c u l t u r a l ,  
o r  any  o th e r  l i m i t s  beyond th e  s t u d i e d  a r e a ,  no r sh o u ld  th e  
r e s u l t s  o f  t h e  s tu d y  be g e n e r a l i z e d  beyond th e  l i m i t s  h e r e in  
d e s c r i b e d .
Im portance  o f  th e  s tu d y . No sc h o o l  p u rposes  a re  sound 
u n le s s  th e y  a re  a d a p ta b le  to  th e  community s i t u a t i o n .  The 
p u rp o se s  o f e d u c a t io n  in  th e  s u b j e c t  sc h o o l  ap p ea red  t o  th e  
i n v e s t i g a t o r  t o  be in a d e q u a te  in  t h i s  r e s p e c t .  I t  fo l lo w s  
t h a t  a  th o ro u g h  s tu d y  o f  t h e  community i s  a  n e c e s s a r y  p r e ­
lu d e  t o  fo r m u la t in g  a  sound l o c a l  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n .  
Melby re c o g n iz e d  a d e f i c i e n c y  o f  s t u d i e s  w hich shou ld  be 
d i r e c t e d  a t  l e a r n i n g  more and more abou t th e  comm unities when 
he w ro te :  "We have n o t  made th e s e  e d u c a t io n a l  l e a d e r s  s u p e r ­
i n te n d e n t s  and p r i n c i p a l s  s tu d e n t s  o f  American comm unities 
e i t h e r  as to  t h e i r  s t r u c t u r e ,  o r g a n iz a t i o n  o r  f u n c t i o n in g . " ^
^ E rn e s t  0 . M e lb y ,"L ead e rsh ip  i n  an Age of A n x ie ty ,"  
Ph i D e l ta  Kappan. 2 4 :3 8 5 , June 1953 .
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T his  i n v e s t i g a t i o n  of b e h a v io r  was b u t  a sm a ll  segment 
o f  a com prehensive community s tu d y .  I t s  im portance  l i e s  in  
i t s  v i t a l  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  w ho le ,  b u t  i t  a l s o  may g iv e  
c lu e s  a s  t o  th e  p ro c e s s io n  o f a c t i v i t i e s  needed f o r  th e  en ­
s u in g  s t u d i e s .  Then to o ,  i t  may s e t  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and 
y o u n g s te r s  t o  t h in k i n g  on th e  prob lem s o f  b e h a v io r  w i th  th e  
r e s u l t  o f  o b t a in in g  a  g r e a t e r  t o l e r a n c e  of one a n o t h e r ' s  
p e c u l i a r i t i e s .
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CHA.PTER I I  
REVIEW OP RELATED LITERATURE
I t  l3  c o n c e iv a b le  t h a t  co ncern  f o r  ch ild h o o d  b e ­
h a v io r  p rec ed e d  h i s t o r i c a l l y  th e  ad v en t  of fo rm al e d u c a t io n ;  
b u t  i t  i s  d o u b t fu l  t h a t  b e h a v io r  o f  y o u n g s te r s  became cause  
f o r  s tu d y  u n t i l  th e y  were s u b je c te d  t o  th e  f r u s t r a t i o n s  of 
c o n f in e d  l e a r n i n g .  B e n e d ic t^  has shown i n  h e r  s tu d y  o f  t h r e e  
p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  i n  e a c h ,  genuine  and 
p o w erfu l  f o r c e s  f o r  c o n t r o l i n g  and c h a n n e l in g  ch ild h o o d  b e ­
h a v io r .  The im po rtance  of r o l e  and c u l t u r a l  v a lu e s  i n  de­
te rm in in g  a d o le s c e n t  b e h a v io r  o f  p r i m i t i v e s  i s  c l e a r l y  shown 
by Mead,2 who, i n c i d e n t l y ,  a l s o  q u i t e  c o n v in c in g ly ,  a n a ly s e s  
modern s o c i e t y  i n  term s o f  e d u c a t io n  by  r o l e - s e e k i n g .  She 
examines th e  f r u s t r a t i n g  c irc u m s ta n c e s  t h a t  a r i s e  from th e  
p r e s s u r e s  and b ew ild e rm en ts  o f  r o l e - s e e k i n g  in  modern educa­
t i o n  and th e  r e s u l t a n t  problem s o f  b e h a v io r .
H i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  b rim s w i th  b i t t e r n e s s  tow ard  
th e  s a d i s t i c  t e a c h e r  who u rged  by v a r io u s  r e l a t i v e l y  savage 
means th e  c h i l d r e n  u nder  h i s  c a re  tow ard  "norm al b e h a v io r " .
I t  i s  rem ark ab le  t h a t  nowhere i s  "norm al b e h a v io r"  d e f in e d .  
S t ,  A ugu s tine  r e f l e c t i n g  upon h i s  L a t in  e d u c a t io n  bemoaned
iR u th  B e n e d ic t ,  P a t t e r n s  o f  C u l tu re  (Hew York: th e
New American L ib r a r y ,  1Ô48) 2^2 pp .
^M argaret Mead, t ia le  and Fem ale , (New York: W ill iam
Morrow and Company, 1949) 477 p p .
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th e  f a c t  t h a t  i n  h i s  wayward y o u th  he had l i t t l e  u se  f o r :
"memory o r  c a p a c i ty ,  — o f  w h i c h , , , ,  we p o s s e s se d  
enough f o r  our a g e ,— b u t  we d e l i g h t e d  o n ly  i n  p l a y ;  
and we were p u n ish e d  f o r  t h i s  by th o s e  who were do ing  
th e  same th in g s  th e m s e lv e s .  But t h e  i d l e n e s s  of our 
e l d e r s  th e y  c a l l e d  b u s i n e s s ,  w h i l s t  boys who do th e  
l i k e  a re  p u n ish e d  by th o s e  same e l d e r s , , . "  He p o in te d ­
l y  c o n t in u e d ,  w i l l  anyone o f  good sen se  approve
o f  my b e in g  whipped b e c a u s e ,  as a bo y , I  p lay e d  b a l l ,  
and so  was h in d e re d  from l e a r n i n g  q u ic k ly  th o se  l e s s o n s  
by means of w hich  a man, I  sh o u ld  p la y  more unbecom ing-
ly ? " 3
Comenius i n  h i s  G reat D id a c t ic  th o u g h t  t h e  c h ild h o o d  behav­
i o r  o f h i s  t im e  sh o u ld  be c o n t r o l l e d  n o t  in  such  a way as  t o  
make " , , ,  our s c h o o ls  resound  w i th  s h r i e k s  and w i th  b lo w s ,"  
b u t  w i th  " , , , s u c h  f ra n k n e s s  and s i n c e r i t y  o f  p u rp o se ,  t h a t  
even th e  p u p i l s  may f e e l . , , "  t h a t  th e  t e a c h e r  i s  b u t  m ere ly  
" , , . e x e r c i s i n g  p a t e r n a l  a u t h o r i t y , "4 C e r t a i n l y  no one who 
i s  a c q u a in te d  w i th  C h a r le s  D i c k e r 's  im m orta l l î r ,  and Mrs. 
S q u e e rs ;  o r  w i th  James J o y c e s '  Mr. F lem in g ; o r  Evelyn Waugh's 
C ap ta in  Grimes would p ropose  t h a t  sc h o o l  c h i l d  b e h a v io r  has 
n o t  been h i s t o r i c a l l y  a f a v o r i t e  t o p i c  f o r  w r i t e r s .
W r i t e r s  o f  th e  p a s t  have s a t i r i z e d  th e  schism  t h a t  
has always s e p a r a t e d  th e  s o - c a l l e d  l e a r n e d  o r  e d u ca ted  from 
th e  laym en. I t  ap p ea rs  t o  have been and t o  be an in c u r a b le
^Claude M. Fuess and Emory S , B u s fo rd ,  e d i t o r s .  
Unseen H a rv e s ts  (New York: The MacMillan Company, 1947)
p .  246, as r e p r i n t e d  from S t .  A u g u s t in e 's  C o n fe s s io n s , 
t r a n s l a t e d  by J .  G. P i l k i n g to n .
4I b i d . , p .  354 . From John Amos Comenius' The G reat 
D i d a c t i c ,  t r a n s l a t e d  by M. W. K e a t in g e .
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concom itan t  o f  th e  i n t e r v a l  betw een th e  pragm atism  o f  layman 
endeavor and th e  id e a l i s m  o f  th e  bookworm, R a b e la is  d e p ic t s  
th e  d i s t r u s t  of th e  o r d in a ry  man o f  th e  consp icuous s c h o la r  
— th e  u s e r  o f  b i g  w ords . He t e l l s  o f  a  Limousin s c h o la r  
who u sed  such  e le g a n t  words t h a t  P a n ta g ru e l  was u n a b le  t o  
u n d e rs ta n d ,
"Midden and dungl"  P a n ta g r u e l  r o a r e d ,  "«Vhat does t h i s  
l u n a t i c  mean? I  t h in k  he i s  f o r g in g  some d i a b o l i c  tongue 
and l a y i n g  a s p e l l  o f  w i t c h c r a f t  upon u s . "5
The American f r o n t i e r  found  i n  i t s  v i o l e n t  pragm atism  
a c r y s t a l i z e d  a p a th y  t o  c la ss ro o m  e d u c a t io n .  Lena Davis 
Murray d e s c r ib e s  th e  a t t i t u d e  o f  a f r o n t i e r  la d y  who s p e a k s ,"  
I  d o n ' t  know how t o  t a l k  i n  p u b l i c ,  f u r  I  a i n ’ t  n e v e r  done 
none of i t .  But I  j u s t  want t o  say  t h a t  my young-uns has 
t r o u b le  w i th  th e  t e a c h e r s ,  and th e  t e a c h e r s  i s  a l i u s  a - b e a t i n '  
on ’ em. But I  reck o n  th e  t r o u b le  i s  we j i s t  a i n ’ t  n e v e r  had 
one b e fo re  t h a t  knowed n o t h ’ . . .  My young-uns i s  mean and 
y o u ' l l  have t o  whoop' em, b u t  y o u ' r e  welcome t o  i t .  H it 
a i n ' t  t h a t  I  d o n ' t  want 'em l e a r n t . "6
Recent e d u c a t io n a l  l i t e r a t u r e  shows a g r e a t  d e a l  o f  
concern  about b e h a v io r  and th e  r e a c t i o n s  o f p a r e n t s  and 
te a c h e r s  t o  s c h o o lc h i ld  b e h a v io r .  B ehav io r  p r e d i c t i o n  has 
been  a f a v o r i t e  theme of many b e h a v i o r i s t s . S a raso n  examined
^Jacques Le C le re q ,  The Complete Works of R a b e l a i s . 
(New York: Random House, I n c . ,  1944) p .  183.
% u e s s  and B u s fo rd ,  0 £ .  c i t . 659, Prom E l l a  Enslow and 
A lv in  F .  H arlo w 's  Schoolhouse i n  th e  F o o t h i l l s .
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a number of r e s e a r c h e s  i n t o  p r e d i c t a b i l i t y  o f  b e h a v io r  and 
conc luded  " . . .  r e s e a r c h  in  th e  problem  o f  p r e d i c t i o n  has 
n e g le c t e d  im p o r ta n t  d e te rm in a n ts  o f  b e h a v io r . "  He goes on 
t o  lam ent th e  l a c k  i n  b e h a v i o r a l  r e s e a r c h  o f  " . . .  a s y s te m a t ic  
th e o r y  o f  b e h a v i o r . " ?  S p eak in g  on th e  f a l l a c i e s  o f  e s t a b l i s h ­
in g  any s p e c i f i c  laws by w hich b e h a v io r  p r e d i c t i o n  can be 
made, G raubard , in  h i s  com prehensive  su rv e y  o f  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  of p h y s io lo g y  t o  b e h a v io r ,  s a y s :  " B e h a v io r i s t s  f a i l  t o
r e a l i z e  t h a t  new s i t u a t i o n s  c r e a t e  q u a l i t i e s  o f  t h e i r  own 
w hich  a re  d i f f e r e n t  from e i t h e r  th e  components o f t h a t  p a r ­
t i c u l a r  ev en t  o r  th e  f o r c e s  t h a t  caused  i t s  coming i n t o  
b e ln g "8
A lthough  c r i t i c a l  o f  p a s t  s t u d i e s  concerned  w i th  p r e ­
d i c t i o n  o f  b e h a v io r ,  some a u th o r s  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  p o s s ib l e  
t o  r e a s o n a b ly  e s t a b l i s h  norm alcy  i n  b e h a v io r .  Both  B e n e d ic t  
and Mead, h e r e t o f o r e  c i t e d ,  gave a c o n f ig u r a t i v e  i d e a  of 
norm al b e h a v io r  f o r  eac h  o f  th e  p a r t i c u l a r  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  
s t u d i e d ,  B e n e d ic t ,  p a r t i c u l a r l y ,  e l a b o r a t e d  upon th e  id e a  
t h a t  c u l t u r a l l y  norm al b e h a v io r  cou ld  be s tu d i e d  o n ly  on a 
c o n f i g u r a t i v e  b a s i s  — a  ty p e  o f  G e s t a l t  th e o ry  a p p l i e d  t o  
th e  e n t i r e  c u l t u r e .  L an zer  im p l ie s  th e  same th e o r y :
?Seymour B. S a ra s o n ,  "The T e s t  S i t u a t i o n  and th e  P ro­
b lem  o f  P r e d i c t i o n , "  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  P sycho logy . 6 :3 92 , 
O c to ber ,  1950.
®Mark G raubard , B io lo g y  and Human B ehav io r  (New York: 
Tomorrow P u b l i s h e r s ,  1936) p .  3 l 0 .
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One must be c r e a t i v e  i f  one i s  t o  f u l f i l l  h im s e l f  as 
a  human b e in g ;  and a s o c i e t y  i s  in a d e q u a te  t o  th e  e x te n t  
t o  which i t  makes p o s s ib l e  and f a c i l i t a t e s  such  c r e a ­
t i v i t y  among i t s  members. A lso  from th e  v iew p o in t  o f  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  one m ight n o te  t h a t  th e  most u n i v e r ­
s a l l y  and e a s i l y  a v a i l a b l e  s o u r c e s . . . o f  c r e a t i v i t y  f o r  
human b e i n g s . . . i s  i n t e r p e r s o n a l  c r e a t i v i t y .  I n t e r ­
p e r s o n a l  c r e a t i v i t y  r e q u i r e s  s e l f - f u l f i l l m e n t  in  and 
th ro u g h  and w i th  r e f e r e n c e  t o ,  th e  c r e a t i v i t y  o f  o t h e r  
human b e in g s .  P u rp o s iv e  i n t e r p e r s o n a l  c r e a t i v i t y ,  
o p e ra t in g  in  te rm s  o f  o n e ’ s un ique  c h a r a c t e r i s t i c s ,  b u t  
s o c i o - c u l t u r a l  i n  o r i g i n ,  d e f i n i t i o n ,  r e s o u r c e s  and 
o r i e n t a t i o n ,  i s  th u s  m an 's  m ajo r  means o f  p e r s o n a l i t y  
f u l f i l l m e n t  -  t h a t  i s ,  o f  a c h ie v in g  e m o tio n a l  b a la n c e  
and p e r s o n a l  h a p p in e s s ,  w h i le  a t  th e  same tim e a c c e p t in g  
and b e in g  a c c e p te d  by o n e ’ s f e l lo w  man^
I t  seems to  fo l lo w  from  th e s e  i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  p r e ­
d i c t i o n  o f b e h a v io r ,  o r  even , as t h i s  s tu d y  i s  e s s e n t i a l l y  
conce rned  — w i th  e s t a b l i s h i n g  an a d eq u a te  p h i lo s o p h y  o f  b e ­
h a v i o r a l  c o n t r o l  o f  s c h o o l  c h i l d r e n ,  i s  dependen t upon b r a c k ­
e t i n g  a  rea lm  o f  n o rm a l ,  o r  p r e f e r r e d  b e h a v io r .  B ecause b e ­
h a v i o r a l  p r e f e r e n c e s  v a ry  n o t  on ly  from c u l t u r e  t o  c u l t u r e ,  
b u t  w i th in  a l a r g e  c u l t u r e  from  community t o  community a 
c u l t u r a l  ' t y p e '  o f  b e h a v io r  i s  an i l l u s i o n .  B e n e d ic t  i n  
summing up h e r  s tu d y  o f  th e  n a tu r e  o f  s o c i e t y  s t a t e s :  "Nor
a re  th e s e  c o n f i g u r a t i o n s . . .  ' t y p e s '  i n  th e  se n se  t h a t  th e y  
r e p r e s e n t  a  f i x e d  c o n s t e l l a t i o n  o f  t r a i t s .  Each one i s  an 
e m p i r i c a l  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  and p ro b a b ly  i s  n o t  d u p l i c a t e d  
in  i t s  e n t i r e t y  anywhere e l s e  in  th e  w o r l d . "10 Any s tu d y
^ I r v i n g  A. L a n z e r ,  "A C r i t i q u e  o f th e  Concept o f  
Normalcy in  B e h a v io r ,"  J o u r n a l  o f  E d u c a t io n a l  S o c io lo g y . 
24 :92  O ctober, 1950.
lO B e n ed ic t ,  o £ . c i t . , p p .  219-220 .
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o f  norm alcy  In  b e h a v io r  nm st n e c e s s a r i l y  be on th e  community 
l e v e l ,  and must t h u s l y  c o n s id e r  th e  p r e f e r e n c e s  f o r  b e h a v io r  
o f  th e  i n d iv i d u a l s  l i v i n g  i n  t h a t  community and o f  p e rso n s  
d e a l in g  w i th  t h a t  community.
The q u e s t io n  th e n  a r i s e s :  do t e a c h e r s  in  sm a ll  com­
m u n i t ie s  u n d e rs ta n d  th e  b e h a v io r  p r e f e r e n c e s  o f  th e  l o c a l  
p e o p le ?  They m ust,  o f  c o u rs e ,  i n  o rd e r  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  
w i th  problem s o f  b e h a v io r  a s  th e y  a r i s e  i n  s c h o o l .  S tu d ie s  
in  th e  p a s t  have aimed m ain ly  tow ard  s tu d y in g  p u p i l  b e ­
h a v io r  p e r  s e ,  and th e  t e a c h e r  r e a c t i o n  t o  i t ,  r a t h e r  th a n  
em bracing  th e  whole community s i t u a t i o n .  S t i l e s  s t u d i e d  
b e h a v io r  on th e  e le m e n ta ry  sc h o o l  l e v e l  by t e s t i n g  c h i l d r e n ’ s 
r e a c t i o n s  t o  s t o r y  b e h a v io r  s i t u a t i o n s .  C h i ld re n  i n d i c a t e d  
on w r i t t e n  b a l l o t s  t h e i r  p r e f e r e n c e s  f o r  one o f  th e  p o s s ib l e  
methods o f  d e a l in g  w i th  b e h a v io r ,  and why. The f i n d in g s  
showed t h a t :  "Changes i n  th e  c h i l d ’s ap p roach  t o  th e  b e ­
h a v io r  and in  h i s  u n d e rs ta n d in g  o f  t h a t  b e h a v io r  can be made 
on th e  e le m e n ta ry  sc h o o l  l e v e l  p ro v id e d  a p p r o p r i a t e  in f lu e n c e s  
a re  b ro u g h t  t o  b e a r . " H
A s tu d y  t o  see  how com petent e le m e n ta ry  sc h o o l  t e a c h e r s
meet s e l e c t e d  b e h a v io r a l  s i t u a t i o n s  was c a r r i e d  ou t by 
12S l o b e tz .  Two hundred  n i n e t y  t e a c h e r s  were chosen because  
o f  t h e i r  competency and m a t u r i t y .  They were asked t o  i n d i c a t e
l l p r a n c e s  Smythe S t i l e s ,  "D evelop ing  an U n d e rs tan d in g  
o f  Human B eh av io r  a t  th e  E lem en ta ry  School L e v e l ,"  J o u r n a l  
o f  E d u c a t io n a l  R e s e a rc h . , 43 :523 , March, 1950,
^^Prank S lo b e tz ,  "E lem en tary  t e a c h e r s  r e a c t i o n s  t o  
sc h o o l  s i t u a t i o n s , "  J o u r n a l  o f  E d u c a t io n a l  R e se a rc h . 4 4 :1 8 -1 9 , 
O c to b er ,  1950,
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how they met certain behavioral challenges in their school 
situations. These teachers met the problems in a number of 
ways from spanking, tying in seats, to non-promotion and 
extra work and shaking of the head in negation. He concluded 
that generally the teachers acted in a constructive way, 
often searching for reasons of behavioral actions. These 
same teachers rated behaviors of morality, recessions and 
withdrawing most serious; most annoying were behaviors re­
lated to classroom decorum.
Gaier and Jones also asked the question: do teachers
understand classroom behavior? To answer it they had ninety- 
six teachers list 690 behavior problems. They found on a 
scale value interpretation of the problems "... That the areas 
considered most important were lack of academic adjustment 
and violation of class order." They found that the responses 
of men teachers differed frmn those of women "... in that the 
former gave less weight to academic adjustment and more to 
violation of school rules." An analysis of the reasons the 
teachers gave for choosing certain behavior problems "... 
showed that those considered most important were that the 
behaviors (a) disturbed the class and other students, (b) 
denoted attitudinal inadequacies, (c) interfered with physi­
cal, social or emotional growth of the pupil." It appeared 
to the investigators from specific examples taken from the 
questionnaire that there was an indication of: "... both
inadequate understandings of child behavior, and of the
R eproduced  with perm ission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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r e a s o n s  f o r  th e  s e r io u s n e s s  o f  c e r t a i n  ty p e s  of b e h a v io r  
p ro b lem s.
C e r t a in l y  th e s e  l a t t e r  two s t u d i e s  a re  im p o r ta n t  
c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  s tu d y  o f  s c h o o l  p e o p l e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  and p r e f e r e n c e  f o r  b e h a v io r ,  b u t  s t u d i e s  o f  c la ss ro o m  
b e h a v io r  w i l l  c o n t in u e  t o  r e s i s t  p r o f u n d i ty  u n t i l  th e y  g lan c e  
o u t s id e  th e  c la ss ro o m  and c o n s id e r  th e  c u l t u r a l  c o n f ig u r a t io n  
o f  h o p e s ,  a s p i r a t i o n s ,  t r a d i t i o n s ,  and mores l e a d in g  t o  com­
m un ity  b e h a v io r a l  codes —  or  v a lu e s  — o r  p r e f e r e n c e s .
T h is  ty p e  o f  c o n s id e r a t i o n  would e n t a i l  an in te n s e  s o c io ­
l o g i c a l  s tu d y  o f  a  p a r t i c u l a r  community. Then th e  r e s u l t s  
would a p p ly  on ly  t o  t h a t  community, b u t  numerous s t u d i e s  o f  
community l i f e  w i l l  r e v e a l  a so u n d e r  u n d e rs ta n d in g  o f  n a t i o n ­
a l  l i f e  th a n  w i l l  a m u l t i tu d e  o f  l a r g e  a re a  s t u d i e s .
T h is  p r o f e s s i o n a l  p a p e r  in te n d e d  t o  f i l l  a  sm a ll  b u t  
im p o r ta n t  gap l e f t  i n  o th e r  s t u d i e s  o f  schoolroom  b e h a v io r  
by (a) s tu d y in g  th e  b e h a v io r  p r e f e r e n c e s  o f th e  p a r e n t s  and 
th e  y o u n g s te r s  a s  w e l l  as  th e  t e a c h e r s  and by  (b) b e in g  
i n t e n s i v e l y  concerned  w i th  a  p a r t i c u l a r  community and i t s  
own id e a s  of b e h a v io r  a r i s i n g  ou t o f i t s  own un ique  c u l t u r e .  
(The numbers o f  re s p o n se s  were sm a l l  b u t  sh o u ld  g ive  a b e t t e r  
overv iew  of th e  p a r t i c u l a r  com m unity 's  id e a s  on b e h a v io r  th an  
many more e x te n s iv e  s t u d i e s  have on l a r g e r  g ro u p s .)
^^Eugene L. G aier  and S te w a r t  Jo n e s ,  "Do T eachers  
U nders tand  C lassroom  B ehav io r?"  U n d e rs tan d in g  The C h i ld , 
4 :1 0 9 ,  O c tober, 1951.
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In  s tu d y in g  p r e f e r e n c e s  o f  b e h a v io r  th e  q u e s t io n  
n a t u r a l l y  a r o s e :  was t h e r e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tween s t a t e d  p r e f e r e n c e s  o f  b e h a v io r  o f  an i n d i v i d u a l  and 
t h a t  i n d i v i d u a l ' s  a c t u a l  b e h a v io r?  I t  would have been  
p re su m p tiv e  t o  s tu d y  b e h a v io r  p r e f e r e n c e s  o f  a  group w i th o u t  
some ex p ec ta n cy  t h a t  th o s e  p r e f e r e n c e s  f a l l i n g  w i th in  th e  
f i r s t  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  would have been  i n d i c a t i v e  o f  an 
a c t u a l  b e h a v io r  norm alcy  f o r  t h a t  g rou p , B irg e  s tu d i e d  th e  
r e l a t i o n s h i p  between b e h a v io r  p r e f e r e n c e s  o f  327 s u b j e c t s  on 
th e  Kuder P re fe re n c e  Record -  P e r s o n a l  and s o c io m e tr ic  
r a t i n g s  o f  th o s e  s u b j e c t s  f o r  th e  t r a i t  o f  dom inance. Con­
c lu s io n s  show t h a t  th e  h ig h ly  dom inant p e r s o n ,  as r a t e d ,
” (1) p r e f e r s  t o  ta k e  th e  l e a d  and be i n  th e  c e n te r  o f  a c t i v ­
i t i e s  in v o lv in g  p e o p le ;  (2) he p r e f e r s  a c t i v i t i e s  in v o lv in g  
th e  use  o f  a u t h o r i t y  and power; (3) he p r e f e r s  a c t i v i t i e s  
o r d i n a r i l y  chosen by p e o p le  t r y i n g  t o  make a  good im p re s ­
s i o n , " ^ ^
^ ^ i l l i a m  R, B i r g e ,  " P re f e r e n c e s  and B eh av io r  R a t in g s  
o f  Dominance," E d u c a t io n a l  and P s y c h o lo g ic a l  M easurem ents. 
1 0 :3 9 4 , 1950.
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CHAPTER III
THE MEASHREING DEVICES USED, AND TECHNIQUES 
OP ADMINISTRATION
T his  c h a p te r  I s  d iv id e d  i n t o  two main u n i t s .  Each 
u n i t  r e v o lv e s  around th e  d e v ic e  u se d ,  th e  methods o f  samp­
l i n g  and th e  a d m i n i s t r a t i o n .  The f i r s t  u n i t  i s  d ev o ted  t o  
t h e  m easurement o f  b e h a v io r a l  p r e f e r e n c e s  o f  y o u n g s te r s ,  
p a r e n t s ,  and t e a c h e r s .  The pu rpo se  o f  t h i s  m easurement i s  
t o  e s t a b l i s h  w he ther  t h e r e  i s  any marked d i f f e r e n c e s  among 
th e s e  t h r e e  c o n c e rn in g  p r e f e r e n c e s  o f  b e h a v io r .  A lso ,  t h e r e  
i s  an a t te m p t  made t o  answ er th e  q u e s t io n :  How w e l l  does
th e  p a r e n t  u n d e rs ta n d  h i s  y o u n g s t e r ’ s b e h a v io r a l  d e s i r e s ?
The d e v ic e  u sed  in  th e  f i r s t  u n i t  was th e  B ehav io r  P r e f e r e n c e  
R e co rd .
The second u n i t  d e a l t  w i th  an a t te m p t  t o  d e te rm in e  
w h e th e r  t h e r e  was any s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r a t i n g  o f  
c h i l d r e n  by p a r e n t s  on th e  one hand and by  t e a c h e r s  on th e  
o t h e r .  The d ev ice  f o r  th e  second u n i t  was t h e  B eh av io r  
R a t in g  S c a l e .
UNIT I
THE BEHAVIOR PREFERENCE RECORD
The B ehav io r  P re fe re n c e  Record was developed  by Hugh
-1 5 —
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B, Wood^ and th e  p r e s e n t  p u b l i c a t i o n  was th e  r e s u l t  o f  
n e a r l y  f o u r t e e n  y e a r s  o f developm ent and s t a n d a r d i z a t i o n .
I t  was d e s ig n ed  t o  " . . .  (a)  p ro v id e  a  s y s te m a t ic  
a n a l y s i s  o f  some b e h a v io r  s i t u a t i o n s  t o  d e te rm in e  th e  i n d i ­
v i d u a l ’s u n d e rs ta n d in g  o f  d e m o c ra t ic  i d e a l s ,  (b) t o  d e t e r ­
mine h i s  s t a t e d  p r e f e r e n c e s  f o r  v a r io u s  ty p e s  of b e h a v io r ,
(c)  t o  d e te rm in e  h i s  r a t i o n a l i z a t i o n s  ( c r i t i c a l  t h in k in g )  
f o r  h i s  p r e f e r r e d  b e h a v io r ,  and (d) t o  s t i m u l a t e  d i s c u s s io n  
and d e c i s io n s  abou t d e s i r a b l e  s o c i a l  b e h a v i o r . "2 in  th e  
B ehav io r  P re fe re n c e  Record c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b e ­
h a v io r  were s e l e c t e d  f o r  em phasis :
C o o p e ra t io n  -  The i n d iv i d u a l  i s  a d a p t iv e ,  c o n fo rm a tiv e ,  
and h e l p f u l  i n  h i s  d e a l in g s  w i th  o t h e r s .
F r i e n d l i n e s s  -  The i n d i v i d u a l  has an a t t i t u d e  of 
’ r i g h t - d o i n g ’ tow ard  o t h e r s ,  i s  sy m p a th e t ic  and t a c t f u l .
I n t e g r i t y  -  The i n d i v i d u a l  i s  t r u t h f u l ,  has a sen se  
o f  j u s t i c e ,  and p r a c t i c e s  f a i r  p l a y .
L e a d e rsh ip  -  The I n d i v id u a l  has i n i t i a t i v e ,  in v e n ­
t i v e n e s s ,  u n d e rs ta n d s  p e o p le ,  and i s  c o n s t r u c t i v e l y  c r i t i c a l .
R e s p o n s i b i l i t y  -  The i n d i v i d u a l  i s  d e p en d a b le ,  e f f i ­
c i e n t ,  p rom pt, s e l f - r e l i a n t ,  c o n t r o l s  h i s  own b e h a v io r ,  and
^Hugh B. Wood, Ed. D. (Columbia) p r o f e s s o r  o f  Educa­
t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  Oregon, C o -au tho r  o f a  Check L i s t  o f  
F i f t y  C r i t i c a l  S o c i a l , Economic, and P o l i t i c a l  World P rob lem s, 
and t h r e e  books on c u r r ic u lu m .
^Manual, B eh av io r  P re fe re n c e  Record (Los Angeles : 
C a l i f o r n i a  T e s t  B ureau , 1 9 5 3 ) ,  p .  3 .
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ha 3 p a t i e n c e  and p e rse v e ra n c e .®
R e l i a b i l i t y  and V a l i d i t y . T h is  d e v ic e  makes no 
c la im s  as  t o  a b s o lu te  m easurem ent; r a t h e r  i t  a t te m p ts  to  
m easure b ro a d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a re  
m ere ly  t e n d e n c ie s  o r  i n c l i n a t i o n s .  Because o f  th e  ve ry  
n a tu r e  o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  and  th e  s u b j e c t i v e ,  e m o tio n a l  
r a t i o n a l i z a t i o n s  in v o lv e d  th e  r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y  o f  
th e  B ehav io r  P re fe re n c e  Record c o u ld  o n ly  be approx im ated  by 
s t a t i s t i c a l  m ethods. I t s  r e l i a b i l i t y  was e s t im a te d  by c o r ­
r e l a t i n g  i t s  two fo rm s, A and B, w hich  were s i m i l a r ,  b u t  n o t  
e q u iv a l e n t ,  on each  o f  i t s  t h r e e  l e v e l s  (E lem en ta ry , I n t e r ­
m e d ia te ,  and A dvanced). "The r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  f o r  
i n d iv i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ran g e  from .912 t o  .654 ; f o r  
C r i t i c a l  T h in k in g ,  from .871 t o  .8 1 4 ; and f o r  Form A v s .
Form B, .876  t o  .8 7 1 ." ^  F o r  a l l  c h a r a c t e r i s t i c s  th e  r e l i a ­
b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  w ere : E le m e n ta ry ,  .8 14 ; I n t e r m e d ia t e ,
.843 ; Advanced, .8 7 1 .
C o r r e l a t i o n s  o f  t e a c h e r  e s t im a te s  o f th e  s tu d e n t s  on 
th e  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  p lu s  c r i t i c a l  t h in k i n g  w i th  t h e i r  
B ehav io r  P re fe re n c e  Record s c o re s  was th e  method u sed  t o  
d e te rm in e  th e  v a l i d i t y  on Form A, f o r  th e  th r e e  l e v e l s ,  c o r ­
r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  on a l l  c h a r a c t e r i s t i c s  were as f o l lo w s :  
E le m e n ta ry ,  445; I n t e r m e d ia t e ,  .4 1 4 ;  Advanced, .6 2 1 ,
®I b i d , p .  3 .  
^ I b i d . ,  p .  4 .
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The B ehav io r  P re fe re n c e  Record makes a  c o n s i s t e n t  
a t te m p t  t o  in v o lv e  th e  i n d i v i d u a l  e m o t io n a l ly  in  a s i t u a ­
t i o n  th e  s o l u t i o n  to  w hich  r e q u i r e s  a h ig h  d e g re e  o f  s e ­
l e c t i v e  e v a l u a t i o n .  Then, a f t e r  i n d i c a t i n g  h i s  p r e f e r e n c e  
o f  a method f o r  s o lv in g  t h a t  s i t u a t i o n ,  th e  i n d i v i d u a l  marks 
h i s  r e a s o n s  f o r  h i s  c h o ice  o f  a c t i o n .  The methods and th e  
r e a s o n s  a r e  “ can n ed ."  In  o th e r  w ords , a l th o u g h  g r e a t  p a in s  
were t a k e n  t o  in c lu d e  most p o s s ib l e  methods and r e a s o n s ,  
th e y  a r e  n e v e r t h e l e s s  f i x e d  and r i g i d .  In  t h e  co u rse  o f  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i t  was n o te d  t h a t  on n o t  i n f r e q u e n t  oc­
c a s io n s  th e  exam inees p r o t e s t e d  t h a t  th e y  would p r e f e r  n o t  
t o  a c t  i n  any of th e  s t a t e d  ways o r ,  i f  th e y  d id  p r e f e r  a 
s t a t e d  m ethod, th e  re a so n s  were in a d e q u a te .  Those p r o ­
t e s t i n g  were r e q u e s te d  t o  i n d i c a t e  th e  method or r e a so n s  
s t a t e d  w hich  were as n e a r l y  c o m p a tib le  as  p o s s i b l e  w i th  
t h e i r  own u n s t a t e d  v iew s.
The f o l lo w in g  i s  a  sample o f  a  b e h a v io r a l  s i t u a t i o n  
found i n  th e  B eh av io r  P re fe re n c e  R eco rd :
Sample :
Jack  i s  r e a d in g  a l i b r a r y  book, and you see  him t e a r  
a page a c c i d e n t a l l y .  L a te r  he t e l l s  th e  t e a c h e r  t h a t  he 
d i d n ’ t  t e a r  i t ,  b u t  t h a t  you d i d .
What would you do? (Mark on ly  one)
A. T e l l  th e  t e a c h e r  you d i d n ’ t  t e a r  i t ,  and d o n ’ t  
know who d i d .
B. T e l l  th e  t e a c h e r  you d i d n ’t  t e a r  i t ,  b u t  you saw 
Jack  do i t .
C. T e l l  Jack  p r i v a t e l y  t o  t e l l  t h e  t r u t h  o r  you w i l l  
t e l l  on him.
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D. Do n o th in g .
Because ; (Mark one o r  more)
a .  T h e r e 's  n o th in g  you can do abou t i t .
b .  I t ' s  n o t  r i g h t  t o  t a t t l e .
c .  You a r e n ' t  t o  b lam e.
d .  Jack  sh o u ld  be g iven  a chance to  t e l l  t h e  t r u t h ,
e .  The t e a c h e r  has a r i g h t  t o  know who t o r e  i t .
f .  You w o u ld n 't  want Jack  t o  t e l l  on you .
g . Jack  was c a r e l e s s .
S c o r in g . As i t  was u n l i k e l y  t h a t  an i n d i v i d u a l  would 
mark c o u rse s  of a c t io n  c o n s i s t e n t l y  t h a t  would i n d i c a t e  him 
t o  be p e r f e c t l y  c o o p e ra t iv e  or p e r f e c t l y  f r i e n d l y ,  th e  Be­
h a v io r  P re fe re n c e  Record was sc o re d  in  each  o f  i t s  c a t e g o r i e s  
by  s u b t r a c t i n g  from th e  number o f th o se  c o u rse s  of a c t i o n  
i n d i c a t i n g  a p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  th e  number o f  co u rse  
o f  a c t io n  dichotom ous to  t h a t  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c .  The 
r e s u l t  i s  th e  sc o re  on t h a t  c h a r a c t e r i s t i c .  To s c o re  c r i t i ­
c a l  th in k in g  i n  ch o o s in g  re a so n s  f o r  a p a r t i c u l a r  co u rse  o f  
a c t i o n ,  th e  number o f  " r i g h t "  answ ers a re  d iv id e d  by  th e  
t o t a l  o f  " r i g h t "  p lu s  "wrong" answ ers t o  g ive  a p e rc e n ta g e  
s c o re  o f  c r i t i c a l  t h in k i n g .
A d m in i s t r a t io n . T here  was no ev idence  t h a t  th e  a u th o r  
o f  th e  B eh av io r  P re fe re n c e  Record had  any i n t e n t i o n  t h a t  i t  
would be used  as i t  was i n  t h i s  s tu d y ;  y e t  i t  was d i f f i c u l t  
t o  see  how th e  i n s t r u m e n t 's  v a l i d i t y  o r r e l i a b i l i t y  cou ld  be 
a d v e r s e ly  a f f e c t e d  by such  u s e .  In  f a c t ,  th e  ease  o f
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a d m i n l s t r a t i o n ,  th e  s i m p l i c i t y  o f  i n s t r u c t i o n s  and c o n te x t ,  
and th e  scope  o f  th e  in s t ru m e n t  a l l  combined t o  s u g g e s t  t h a t  
i t  was i d e a l  f o r  t h i s  p u rp o se .  D i r e c t io n s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  
were fo l lo w ed  in  a l l  p o s s ib l e  c a se s  and s c o r in g  was computed 
e x a c t ly  as  th e  m anual i n d i c a t e d .
An a t te m p t  was made t o  in c lu d e  in  th e  s tu d y  a l l  th e  
c h i l d r e n  betw een and i n c lu d in g  th e  n i n t h  and th e  t w e l f t h  
g ra d e s ,  and t h e i r  p a r e n t s  o r  g u a rd ia n s .  C h i ld re n  o f  t r a n ­
s i e n t  w orkers  were e x c lu d ed  because  i t  was f e l t  t h a t  t h e i r  
b e h a v io r a l  v a lu e s  m igh t c o n t r a s t  enough w i th  th o s e  o f  th e  
r e l a t i v e l y  perm anent i n h a b i t a n t s  t o  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  th e  
outcom e. F o r  th e  p u rpose  o f  t h i s  s tu d y ,  one y e a r  o f  r e s i ­
dence was r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  an i n h a b i t a n t  as a perm a­
n e n t  r e s i d e n t .
Of th e  t h i r t y - s i x  boys e n te r e d  between th e  n i n t h  and 
t w e l f t h  g ra d e s ,  s i x  were c l a s s i f i e d  a s  t r a n s i t o r y .  Pour of 
th e s e  dropped o u t  d u r in g  th e  co u rse  of th e  i n v e s t i g a t i o n  and 
two e n te r e d  a f t e r  i t  b eg an . P a re n t s  o f  two o f  th e  perm anent 
boys r e f u s e d  t o  f u l f i l l  th e  r e q u ire m e n ts  o f  th e  s tu d y .  The 
numbers o f  c a s e s  used  th e n ,  were tw e n ty - e ig h t  boys, tw e n ty -  
seven  m o th e rs , and tw e n ty -se v e n  f a t h e r s .  The d i f f e r e n c e  
betw een th e  number o f  boys and th e  number o f  p a r e n t s  was due 
t o  th e  d e a th  o f  one p a r e n t  and th e  s e p a r a t i o n  of a n o th e r  
c o u p le .
At one tim e o r  o th e r  d u r in g  th e  y e a r  th e r e  were 
tw e n ty -n in e  g i r l s  i n  s c h o o l .  Three of th e s e  were c l a s s i f i e d
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as t r a n s i e n t  and one was u nab le  t o  p a r t i c i p a t e  in  th e  s tu d y  
because  o f  c h ro n ic  i l l n e s s .  T w en ty -f iv e  g i r l s ,  tw e n ty - f o u r  
m o th e rs ,  and tw en ty - tw o  f a t h e r s  pe rfo rm ed  th e  n e c e s s a ry  chore  
o f  f i l l i n g  o u t  th e  B ehav io r  P r e fe re n c e  R e c o rd .
The e n t i r e  c la ss ro o m  t e a c h in g  s t a f f  o f  b o th  h ig h  
sc h o o l  and e le m e n ta ry  s c h o o l ,  a  t o t a l  o f  n in e  t e a c h e r s ,  p a r ­
t i c i p a t e d ,  I t  was d e c id ed  to  have a l l  t h e  t e a c h e r s  in c lu d e d  
b ecau se  a l l  tw e lve  g rad es  were i n  one b u i l d i n g  and n e c e s s a r i ­
l y  a l l  t e a c h e r s  were armed w i th  d i c i p l i n a r y  a u t h o r i t y  over 
y o u n g s te r s  o f  a l l  th e  g ra d e s .  They w ere , t h e r e f o r e ,  con­
cerned  w i th  h ig h  sc h o o l  b e h a v io r  and , o f  c o u rs e ,  t h e i r  
p r e f e r e n c e s  were in c lu d e d .
The p o p u la t io n s  from which t h i s  sample was drawn would 
be an u n d e f in e d  p o p u la t io n  o f  y o u n g s te r s  o f s c h o o l  g rade  n in e  
th ro u g h  tw e lv e ,  t h e i r  m o th e rs ,  t h e i r  f a t h e r s ,  and t h e i r  
t e a c h e r s .  Sam pling  d e f i c i e n c i e s  were a p p a r e n t .  F o r  exam ple , 
s e l e c t i o n  took  p la c e  i n  th e  e l i m in a t i o n  o f  t h e  two p a r e n t s  
who r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e .  B oth  o f  them b e in g  b o y s ’ p a r e n t s ,  
th e  r e s u l t s  o f  t h e i r  combined p a r t i c i p a t i o n  m ight w e l l  have 
a f f e c t e d  th e  mean d i f f e r e n c e s  enough t o  cau se  s i g n i f i c a n c e  
o r  l a c k  o f  s i g n i f i c a n c e .  The f a c t  t h a t  t h r e e  g i r l s ’ f a t h e r s  
and one m other d id  n o t  p a r t i c i p a t e  ( f o r  one re a s o n  o r  an ­
o th e r )  added d i f f i c u l t i e s  t o  th e  sam p lin g  p rob lem . A lso ,  a  
h in d ra n c e  t o  i n t e r p r e t a t i o n  was th e  f a c t  t h a t  th e  p o p u la t io n s  
were no w e l l - d e f in e d  com posite  g ro u p s ;  th e y  w e re ,  r a t h e r ,  a  
somewhat unw ie ldy  s e t  t h a t ,  a l th o u g h  l in k e d  t o g e t h e r  by t h e
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common bondage o f  th e  s c h o o l ,  c o u ld  s c a r c e l y  be e x p ec te d  t o  
g ive  answ ers o f  a  p r e d i c t i v e  s o r t  f o r  s i m i l a r  p o p u la t io n s  of 
t h i s  community i n  th e  f u t u r e .
A d m in i s t r a t io n . A n o te  was s e n t  each  p a re n t  r e q u e s t ­
in g  c o o p e r a t io n .  W il l in g n e s s  t o  h e lp  was s i g n i f i e d  by a l l  
e x ce p t  t h e  two p a r e n t s  h e r e t o f o r e  m en tio n ed .
One B ehav io r  P re fe re n c e  R ecord  was th e n  m a iled  t o  
e a c h  p a r e n t  co up le  w i th  a  s tam ped , s e l f - a d d r e s s e d ,  envelope  
e n c lo s e d .  Because i t  was th o u g h t  t h a t  th e  s i g h t  o f  an answ er 
s h e e t  m igh t r e p e l  some p a r e n t s ,  th e y  were r e q u e s te d  t o  mark 
t h e i r  answ ers i n  th e  t e s t  b o o k le t  i n  a manner p r e s c r ib e d  by 
some s im p le  d i r e c t i o n s  s e n t  a lo n g  w i t h  them. I t  was d e c id e d  
t h a t  e a c h  o f  a  p a r e n t  couple  sh o u ld  mark in  t h e  t e s t  b o o k le t  
and t h a t  t h e r e  sh o u ld  be no i n s t r u c t i o n s  d is c o u ra g in g  any 
c o l l a b o r a t i o n  betw een  th e  two r e g a r d in g  th e  an sw e rs .  T h is  
was done f o r  two r e a s o n s :  f i r s t ,  t h e  c o s t  o f  the  t e s t
b o o k le t s  made d u p l i c a t i o n  i m p r a c t i c a l ;  and s e c o n d ly ,  by 
c o l l a b o r a t i n g  and d i s c u s s i n g  th e  b e h a v io r  problem s i n  r e l a ­
t i o n  t o  t h e i r  c h i l d r e n  p e rh a p s  p a r e n t s  m igh t come t o  t h in k  
s e r i o u s l y  ab ou t t h e i r  own, and t h e i r  y o u n g s t e r s '  b e h a v io r a l  
v a lu e s .
The p a r e n t s  were each  a sked  to  n o t  on ly  mark i n  th e  
b o o k le t  (1) t h e i r  own i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e s  o f b e h a v io r  b u t  
a l s o  t o  i n d i c a t e  (2) how th e y  th o u g h t  t h e i r  y o u n g s te r s  would 
p r e f e r  t o  a c t  i n  th e  s t a t e d  s i t u a t i o n s .
Of th e  f i f t y - t h r e e  b o o k le t s  m a i le d ,  tw en ty -tw o  were 
r e t u r n e d  by  p u p i l s ,  s e v en te en  were r e t u r n e d  by  m a i l ,  and
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p e r s o n a l  c o n ta c t  a cc o u n te d  f o r  t h e  r e s t .
To m inim ize th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o tn e r  th an  th e  p a r e n t  
m igh t mark answers in  th e  b o o k l e t ,  p a r e n t s  were a sked  to  
s ig n  th e  b o o k le t s  and t h e s e  s i g n a tu r e s  were l a t e r  compared 
w i th  r e p o r t  c a rd  s i g n a t u r e s .  The s e v e r a l  q u e s t io n a b le  
s i g n a tu r e s  were l a t e r  v e r i f i e d  by p e r s o n a l  c o n ta c t  w i th  th e  
p a r e n t s  c o n ce rn e d . A lso ,  i d e n t i f i c a t i o n  was n e c e s s a r y  f o r  
i d e n t i f y i n g  m easures w ith  th e  p u p i l s ’ s c o re s  on th e  same t e s t .  
As soon a s  a l l  th e  p a r e n t s ’ b o o k le t s  had been acco u n ted  
f o r ,  th e  p u p i l s  were g iven  th e  i d e n t i c a l  B ehav io r P r e f e r e n c e  
Record s e n t  t h e i r  f o l k s .  I t  was a d m in is te r e d  in  a c la ss ro o m  
s i t u a t i o n  u s in g  r e g u l a r  aasw er s h e e t s .  At t h e  same tim e th e  
c la ss ro o m  t e a c h e r  was asked  t o  f i l l  o u t  a b o o k le t .  In  a l l  
c a s e s .  Form A, Advanced, b o o k le t s  were u sed .
S c o r in g  was com pleted  by f i r s t  t r a n s f e r r i n g  a l l  t h e  
p a r e n t s ’ s c o r e s  on to  t h e i r  c o r re sp o n d in g  y o u n g s t e r s ’ answ er 
s h e e t .  This was a  t e d io u s  jo b ,  b u t  n e c e s s a ry  in  o rd e r  t o  use  
th e  s c o r in g  keys p ro v id e d .  I t  would be s im p le r ,  f o r  any  
l a r g e r  number of c a s e s ,  to  u se  answ er s h e e ts  e x c l u s i v e l y  and 
have them machine s c o re d .  U sing  th e  s c o re  key th e r e  a r e  
tw e lv e  d i f f e r e n t  o p e ra t io n s  r e q u i r e d  f o r  each  answer s h e e t .  
F i n a l l y ,  a l l  th e  s c o re s  were t a b u l a t e d  l i s t i n g  each  
p a r e n t ’ s s c o re  on each  c h a r a c t e r i s t i c  o p p o s i te  th e  s c o re  o f
t h a t  p a r e n t ’ s y o u n g s te r .  T eacher s c a r e s  were t a b u l a t e d  s e p a ­
r a t e l y .
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UNIT I I  
THE BEHAVIOR RATING SCALE
The b e h a v io r  r a t i n g  s c a l e  used  was sc h e d u le  B o f  th e  
Haggerty-Olson-W ickman B ehav io r  R a tin g  S c h e d u le s . I t s  p r i ­
mary f u n c t io n  was t o  . ’’s t i m u l a t e ,  f i r e c t ,  and improve r e ­
s e a r c h  in  th e  b e h a v io r  p roblem s of c h i l d r e n " . 5
Schedule  B was a s c a l e  upon v4ich y o u n g s te r s  were 
r a t e d  by o t h e r s ,  t e a c h e r s  o r  p a r e n t s ,  a lo n g  l i n e s  i n d i c a t i n g  
i n t e l l e c t u a l ,  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  and em o tio n a l  t r a i t s .  There 
were t h i r t y - f i v e  t r a i t s  a l t o g e t h e r  and w i th in  each  t r a i t  t h e r e  
was an o p p o r tu n i ty  f o r  th e  r a t e r  t o  choose  th e  d eg ree  to  w hich  
t h a t  t r a i t  seemed most e v id e n t .
Example :
11 . What i s  h i s  p h y s i c a l  o u tp u t  of energy?
E x trem ely  Slow in  Moves w ith  E n e r g e t ic  O v e ra c t iv e  
S lu g g is h  a c t i o n  re q j  i r e d  v iv a c io u s  H y p e rk in e t ic
speed  M eddling
B eneath  each  deg ree  of m a n i f e s t a t i o n  of tn e  t r a i t  was 
a  number i n d i c a t i n g  a w e ig h t d e r iv e d  f o r  t h a t  deg ree  by th e  
a u th o r s  from d a ta  o b ta in e d  in  s t a n d a r d i z a t i o n .  The summation
^Melvin E , H aggerty , W i l la r d  C. O lson, E. K. Wlckman, 
Manual o f  D i r e c t i o n s , B ehav io r  R a t in g  S c h e d u le s , (New York: 
World Book Company 1 9 3 0 ) .  p .  1 .
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o f  th o s e  w e i ^ t s  i n d i c a t e d  th e  sc o re  g iven  fo r  th e  trdL t s ,  or 
fo r  the  t o t a l  s c a l e .  A h ig h  sc o re  i in p l ied  u n d e s i r a b le  tenden­
c i e s ;  whereas low er s c o r e s  su g g e s te d  d e s i r a b l e  t e n d e n c ie s .
R e l i a b i l i t y  and V a l i d i t y . The a u th o r s  adm it t h a t  t h i s  
d e v ic e  la c k s  much of b e in g  p e r f e c t l y  r e l i a b l e  or p e r f e c t l y  
v a l i d .
In  g e n e r a l  when t h e  t o t a l  s c o re s  of S chedu le  B a r e  
o b ta in e d  from  r e p e a t e d  r a t i n g s  by  the  same t e a c h e r ,  tn e  
r e l i a b i l i t y  o f  th e  t o t a l  s c o re s  i s  .86 f o r  e lem en ta ry  
sch o o l  c h i l d r e n . . . .  The r e l i a b i l i t y  of a s i n ^ e  r a t i n g  i s  
.92  as o b ta in e d  from th e  c o r r e l a t i o n  between h a lv e s  o f 
th e  s c a l e ,  w i th  a  p r e d i c t i o n  f o r  t h e  t o t a l . °
V arious  means have been employed to  s tu d y  t h e  v a l i d i t y  
of th e  B ehavior R a t in g  S c a l e .
S co res  on S chedu le  B c o r r e l a t e  .60  w ith  r a t i n g s  from  
th e  d i r e c t  ap p ro ach  fo l lo w e d  in  Schedu le  A. . . .  A com­
p o s i t e  s c o re  on S chedu les  A and B c o r r e l a t e d  .76  w i th  th e  
f re q u e n c y  w i th  which a group of c h i ld r e n  were r e f e r r e d  
. . .  to  th e  o f f i c e  of an e lem en ta ry  s c h o o l  p r i n c i p a l . ?
The a u th o r s  p o in t  ou t o th e r  l i m i t a t i o n s  of th e  s c a l e s .  
The p e rso n  making th e  r a t i n g  is  s u b j e c t  t o  b i a s  and p o s s ib l y  
co u ld  i n t e r p r e t  th e  a c t io n s  o f  th e  y o u n g s te r s  in  te rm s of h i s  
own p r e j u d i c e s  and i n t o l e r a n c e s .  This would t e n d  to  d e v ia te  
th e  r a t i n g s  from  t r u e  o b j e c t i v i t y .  A n o ther l i m i t a t i o n  was 
an a n p h as is  in  th e  s c a le  on a g g re s s iv e  b e h a v io r  and i t  was 
u rg ed  t h a t  methods o th e r  than  t h i s  s c a l e  be used  to  l o c a t e  
n o n -a g r e s s iv e  d i s o r d e r s .
Gi b l d . ,  p .  2 .  
' ^ I b i d . , p .  2 .
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In  t h i s  s tu d y ,  th e  l i m i t a t i o n  o f  b i a s  was re d u c e d ,  or 
a t  l e a s t  d i s t r i b u t e d ,  by h av in g  two t e a c h e r s  r a t e  each  c h i l d .  
The c r i t e r i o n  f o r  a t e a c h e r  t o  be a  r a t e r  was t h a t  he sh o u ld  
have th e  p u p i l s  r a t e d  f o r  a t  l e a s t  two p e r io d s  p e r  d ay . The 
two te a c h e r s  r a t i n g  a group met as a  com m ittee o f two and 
compromised on t h e i r  r a t i n g s .
The l i m i t a t i o n  o f  em phasis on a g g re s s iv e  b e h a v io r  
p la c e d  no r e s t r i c t i o n  upon t h i s  s tu d y .  The e s s e n t i a l  aim of 
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was n o t  so much t o  u n e a r th  any b e h a v io r  
t e n d e n c ie s  in  i n d i v i d u a l s ,  a l th o u g h  such  knowledge would have 
been c o n c o m ita n t ly  u s e f u l ,  as t o  i n q u i r e :  do p a re n t s  and
te a c h e r s  i n t e r p r e t  c h i l d  b e h a v io r  i n  th e  same l i g h t ?  Or, 
more t e c h n i c a l l y ,  a re  p a re n t s  and s c h o o l  p e o p le ,  i n  t h i s  com­
m unity  d i f f e r e n t  p o p u la t io n s  i n  r e g a r d  t o  r a t i n g  th e  b e h a v io r  
o f  th e  y o u n g s te r s  i n  t h e i r  charge?
The B ehav io r  R a t in g  S c a le  was a d m in is te r e d  much th e  
same as was th e  B eh av io r  P re fe re n c e  R e c o rd . A l l  th e  tw e n ty -  
seven  boys who, a lo n g  w i th  t h e i r  p a r e n t s ,  to o k  th e  B eh av io r  
P re fe re n c e  Record were r a t e d  by b o th  t h e i r  p a re n t s  and t h e i r  
t e a c h e r s  on th e  B eh av io r  R a tin g  S c a l e . F iv e  boys o f  j u n i o r  
h ig h  sc h o o l  a g e ,  n o t  in c lu d e d  in  th e  P re fe re n c e  Record s tu d y ,  
were added t o  th e  R a t in g  S c a le  s tu d y .
Twenty-two ou t o f  th e  tw e n ty - f iv e  g i r l s  p a r t i c i p a t i n g  
in  th e  B ehav io r  P re fe re n c e  Record s tu d y  were r a t e d  by t h e i r  
p a r e n t s  and t e a c h e r s  on th e  B ehav io r  R a t in g  S c a l e . B e s id es  
th e s e  g i r l s ,  two j u n i o r  h ig h  sc h o o l  g i r l s  were in c lu d e d  as  
r a t e d  by t h e i r  p a r e n t s  and t e a c h e r s .
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A d m ln la t r a t lo n . The B ehav io r  R a t in g  S c a le  was ad m in i­
s t e r e d  s e v e r a l  months a f t e r  th e  P re fe re n c e  Record was g iv e n .  
T h e r e fo r e ,  a g a in ,  p a re n t s  were a l l  s e n t  n o te s  a sk in g  i f  th e y  
would once more h e lp  in  making the s tu d y  of b e h a v io r  c o m p le te .  
A l l  th e  p a r e n t s ,  ex ce p t  th e  r e l u c t a n t  two, s i g n i f i e d  t h e i r  
w i l l i n g n e s s  to  r a t e  t h e i r  own c h i l d r e n .
One copy of th e  B ehavior R a t in g  S c a le  was g iv en  each  
y o u n g s te r  (n o t  m a i le d ,  as  was the  P re fe re n c e  R ecord ) a lo n g  
w i th  a s e l f - a d d r e s s e d ,  stamped e n v e lo p e ,  and I n s t r u c t i o n s  to  
c a r r y  i t  home to  h i s  p a r e n t s .  Each p a re n t  was t o  r a t e  h i s  
y o u n g s te r ,  o r  y o u n g s te r s ,  th en  s e a l  and m a i l  th e  s c a l e  in  th e  
s e l f - a d d r e s s e d  envelope  to  the i n v e s t i g a t o r .  The i n s t r u c t i o n s  
g iven  on the s c a le  were to  b e  fo l lo w e d  e x a c t l y  by th e  p a re n t  
ex cep t  t h a t  i n s t e a d  of t h e  s i n g l e  (x) used  to  s i g n i f y  a p a r ­
t i c u l a r  r a t i n g ,  th e  m other was t o  mark (x) and the  f a t h e r  was 
to  mark ( ) ,  No i n s t r u c t i o n s  were in c lu d e d  t h a t  would i n f e r  
t h a t  the  f a t h e r  and m other should  n o t  c o n fe r  o r  c o l l a b o r a t e  
in  r a t i n g  t h e i r  young one.
The f a c t  t h a t ,  e x c e p t in g  th e  h e r e t o f o r e  m entioned  
c a s e s ,  a  h u n d re d -p e rc e n t  of th e  s c a l e s  were r e tu r n e d  c o m p le te ­
l y  f i l l e d  out was p ro b ab ly  due n o t  l e s s  to  th e  methods of th e  
i n v e s t i g a t o r  (however q u e s t io n a b le  to  th e  more v i r tu o u s  of 
e d u c a t io n a l  r e s e a r c h e r s ;  n e v e r t h e l e s s  u n d e n ia b ly  e f f e c t i v e )  
than  to  t h e  d e s i r e  of the  p a r e n t s  to  c o o p e r a t e .  When th e  
y o u n g s te r s  were g iven th e  s c a l e s  to  t a k e  home th ey  were su b ­
j e c t  to  a b r i b e .  I f  n in e ty  p e r c e n t  of t h e  Behavior R a t in g  
S c a le s  w ere r e tu r n e d  w i th in  a week, en d in g  F r id a y  noon .
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sc h o o l  would be d ism is se d  a t  F r id a y  noon . The scandalum 
magnatum l i e s  in  th e  f a c t  t h a t  s c h o o l  was g o in g  t o  be d i s ­
m issed  F r id a y  noon anyway f o r  p h y s i c a l  p l a n t  r e p a i r s .
Of f i f t y - n i n e  s c a l e s  s e n t ,  t h i r t y - e i g h t  were r e tu r n e d  
by  m a i l ,  e ig h te e n  were s e n t ,  s e a l e d ,  v i a  th e  y o u n g s te r s ,  and 
t h r e e  were n o t  r e tu rn e d *  S ig n a tu r e s  were once more compared 
w i th  th o s e  on th e  r e p o r t  c a r d s ,  f o r  v e r i f i c a t i o n ,  and th e  
s e v e r a l  q u e s t io n a b le  s i g n a tu r e s  were checked by p e r s o n a l  
c o n t a c t .
Meanwhile th e  t e a c h e r s  were o rg a n iz e d  i n t o  com m ittees 
o f  tw o. Membership on a  com m ittee was l i m i t e d  to  t e a c h e r s  
who had  a p a r t i c u l a r  group o f  s tu d e n t s  a t  l e a s t  two p e r io d s  
p e r  d a y .  Each t e a c h e r  on a  r a t i n g  com m ittee , th e n ,  had ev ery  
p u p i l  a s s ig n e d  to  t h a t  com m ittee f o r  r a t i n g  a t  l e a s t  two 
h o u rs  a  day .
N e x t ,  each  com m ittee gave e v e ry  p u p i l  i n  i t s  group a 
r a t i n g  on h i s  o bserved  b e h a v io r .  The s c o re s  were added up 
b o th  w i th in  each  o f  th e  f o u r  d i v i s i o n s  o f  th e  s c a le  and in  
t o t a l .  The s c o re s  o f  th e  p a r e n t s ’ r a t i n g s  were a l s o  t o t a l e d .
A l l  s c o re s  were th e n  t a b u l a t e d  and l i s t e d  w i th  each  
p u p i l ' s  r a t i n g s  by t e a c h e r ,  f a t h e r ,  and m oth e r  in  e a c h  d i v i ­
s i o n ,  and i n  t o t a l  a l ig n e d  w i th  each  o th e r  r e s p e c t i v e l y .
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CHAPTER IV 
THE RESULTS, CONCLUSIONS, AND SUMMARY.
This c h a p te r  i s  d iv id e d  i n to  t h r e e  u n i t s .  U n it  I  i s  
concerned  w ith  th e  a n a l y s i s  of the r e s u l t s  o b ta in e d  th ro u g h  
th e  B ehav io r  P re fe re n c e  R e co rd , and th e  c o n c lu s io n s  drawn 
upon th e  b a s i s  of such  a n a l y s i s .  U n it  I I  i s  d ev o ted  to  th e  
a n a l y s i s  and i n t e r p r e t a t i o n s  of th e  r e s u l t s  d e r iv e d  from th e  
B eh av io r  R a t in g  S c a l e . U nit  I I I  i s  a summary o f  th e  com­
b in e d  f in d in g s  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to  th e  whole p rob lem . 
A lso ,  U n it  I I I  a t te m p ts  to  show how t h i s  s tu dy  has s u g g e s te d  
o t h e r  p o t e n t i a l  I n v e s t i g a t i o n s  i n to  th e  realm  of b e h a v io r .
UNIT I
THE RESULTS AND CONCLUSIONS DERIVED FROM THE BEHAVIOR
PREFERENCE RECORD.
The h y p o th e s is  of t h i s  s tu d y  w as, m a in ly ,  t h a t  a d i f f ­
e re n c e  e x i s t e d  betw een p a r e n t  and c h i l d ,  on the one hand, and 
t e a c h e r  and c h i l d  on th e  o t h e r  i n  r e g a r d  t o  b e h a v io r a l  v a lu e s .  
I t  s t a t e d  t h a t  t h e r e  was, g e n e r a l l y ,  a la c k  of ag reem ent b e ­
tween th e s e  th r e e  i n  r e g a rd  to  b e h a v io r  p r e f e r e n c e s — t h a t  
p a r e n t s  and c h i l d r e n  r e p r e s e n te d  d i f f e r e n t  p o p u la t i o n s ,  in  a  
p a r t i c u l a r  sm a ll  community, in  th e  m a t t e r  o f b e h a v io r  p r e f e r ­
e n c e s ;  t h a t  t e a c h e r s  and y o u n g s te r s  a l s o  r e p r e s e n te d  d i f f e r e n t  
p o p u la t io n s  in  t h i s  m a t t e r .
-2 9 -
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To t e s t  t h i s  h y p o th e s is  th e  B ehav io r  P re fe re n c e  Record 
was a d m in is te r e d  t o  a sam pling  of p a r e n t s ,  y o u n g s te r s ,  and 
t e a c h e r s  i n  the  s u b je c t  community. The r e s u l t s  of th e  admin­
i s t r a t i o n  were com piled  a s  n u m e r ic a l  s c o r e s .  I t  was n e c e s ­
s a ry  to  t r e a t  the  sc o re s  s t a t i s t a c a l l y  in  o r d e r  to  a d e q u a te ly  
t e s t  t h e  h y p o th e s i s .
The sc o re s  were s u b je c te d  to  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f 
f o u r  t y p e s .  F i r s t , th e  means of the  v a r io u s  groups w ere com­
p u te d  and t h e  mean d i f f e r e n c e s  fo u n d . S e c o n d ly , th e  observed  
mean d i f f e r e n c e s  were t e s t e d  to  d e te rm in e  w he ther  o r  n o t  th e y  
were of such  s i z e  t h a t  they  co u ld  be a t t r i b u t e d  to  chance 
f a c t o r s  o r sam pling  v a r i a t i o n s .  T h i r d ly , th e  groups were 
s tu d ie d  t o  d e te rm in e  t o  what d e g re e ,  i f  any , th e y  were a s s o c i ­
a te d  in  th e  manner d e s c r ib e d  in  th e  h y p o th e s i s .  L a s t l y , each  
a s s o c i a t i o n ,  o r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  was t e s t e d  to  d e t e r -  
m in te  i f  such c o r r e l a t i o n  was of such  m ag n itude  as to  be s i g ­
n i f i c a n t  when c o n s id e re d  in  term s of sample s i z e .  T enable  
l i m i t s  a t  th e  f i v e  p e rc e n t  l e v e l  of c o n f id e n c e  were e s t a b ­
l i s h e d  f o r  th o se  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f ­
e r e n t  from z e ro .
T e s ts  of s i g n i f i c a n c e  a p p l ie d  to  mean d i f f e r e n c e s . Be­
cau se  of t h e  sm a lln e s s  o f the  sam ple , sm a ll  samples b e in g  
" . . . ( c o n s i d e r e d  by some s t a t i s t i c i a n s  as sam ples under 30
ca se s  and by o th e r s  as sam ples u nder 1 0 0 ) . . . ^as  made
^A llen  L. Edwards, S t a t i s t l c a l  A n a l y s i s , (New York: 
R h in e h a r t  and Company, I n c . ,  1950), p .  166.
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of t h e  " t - t e s t "  fo r  s i g n i f i c a n c e  and a l s o  of F i s h e r ' s  t a b l e d  
v a lu e s  o f  " t ” ,2  in  a l l  c a se s  boys and g i r l s  w ere  c o n s id e re d  
s e p a r a t e l y  b ecau se  of th e  a ssu m p tio n  t h a t  t h e i r  b e h a v io r  p r e ­
f e r e n c e s ,  in  view of t h e  d i f f e r e n t  r o l e s  th ey  a re  e x p ec te d  
t o  p la y  in  l i f e ,  m ight d i f f e r  enough to  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  
th e  outcome.
The mean d i f f e r e n c e s  between (1) boy and m other , (2) 
boy and f a t h e r ,  (3) boy and t e a c h e r  w ere  examined f o r  s i g n i ­
f i c a n c e  in  f i v e  a re a s  of b e h a v io r  p r e f e r e n c e s - -n a m e ly ,  coop­
e r a t i o n ,  f r i e n d l i n e s s ,  i n t e g r i t y ,  l e a d e r s h i p ,  and r e s p o n s i ­
b i l i t y .  A lso ,  an answer was s o u ^ t  to  the  q u e s t io n :  do th e s e
p a re n t s  have an u n d e rs ta n d in g  o f  t h e i r  y o u n g s t e r s '  p r e f e r e n c e s  
of b e h a v io r  in  th e s e  f i v e  a re a s ?  In  re s p o n se  to  t h e  l a t t e r ,  
i t  was n e c e s s a ry  to d w e ll  upon the  mean d i f f e r e n c e s  betw een 
the  b o y s '  s c o re s  and th e  p a r e n t s '  s c o r e s  when th e  p a r e n t s  com­
p l i e d  w ith  th e  r e q u e s t  to i n d i c a t e  how th e y  though t h e i r  sons 
would answ er tn e  s i t u a t i o n s  in  the  B ehav io r  P re fe re n c e  R e co rd .
The mean d i f f e r e n c e s  betw een th e  g i r l s  and t h e i r  p a r ­
e n t s  and t e a c h e r s  were t e s t e d  in  the same manner as the  boys 
and t h e i r  p a r e n t s ,  in c lu d in g  th e  mean d i f f e r e n c e s  between th e  
g i r l s '  p r e f e r e n c e s  o f  b e h a v io r  and t h e  p r e f e r e n c e s  of b e h a v io r  
a t t r i b u t e d  to  them by t h e i r  p a r e n t s .
The mean i n  each  case  was d e te rm in e d  by d i v id i n g  th e
2r . a . F i s h e r ,  S t a t i s t i c a l  Methods f o r  R esearch  Workers 
(New York: H afner P u b l i s h in g  Company I n c . ,  1948), p .  174.
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sum o f  th e  sc o re s  of a p a r t i c u l a r  group by  the  number o f  
c a s e s .  The means of the  v a r io u s  groups and th e  numbers 
t h e r e in  a re  e n te r e d  i n  T ab les  I  and I I ,  pages 35 and 36.
The mean d i f f e r e n c e s  were o b ta in e d  by s u b t r a c t i n g  the  l a r g e r  
mean from  th e  s m a l le r  mean.
To d e te im in e  whelte* t h e  ob se rv ed  mean d i f f e r e n c e  was 
one t h a t  m igh t occur f r e q u e n t ly  by chance was th e  n e x t  s t e p .
I f  t h e  observed  mean d i f f e r e n c e  d id  n o t  occu r f r e q u e n t ly  by  
ch an ce , i t  m igh t be  i n f e r r e d  t h a t  th e  d i f f e r e n c e  was th e  p r o ­
d u c t  o f  a s i t u a t i o n  in h e r e n t  in  t h i s  community r a t h e r  than  in  
sam pling  v a r i a t i o n s .  The term  " s i g n i f i c a n t "  was u sed  t o  d e ­
s c r i b e  a mean d i f f e r e n c e  l a r g e r  than  c o u ld  be r e a s o n a b ly  a t ­
t r i b u t e d  t o  chance sam pling  v a r i a t i o n s .  Inasmuch as th e  main 
i n t e r e s t  was m ere ly  f i n d i n g  ou t i f  t h e  mean d i f f e r e n c e s  o f  th e  
v a r io u s  groups s tu d i e d  were s i g n i f i c a n t ,  a  h y p o th e s is  was s e t  
up f o r  p o s s ib l e  r e j e c t i o n .  This h y p o th e s is  was th e  n u l l  hypo­
t h e s i s  t h a t  th e  p o p u la t io n  mean d i f f e r e n c e  was zero  or t h a t  
t h e r e  was no mean d i f f e r e n c e .  The n u l l  h y p o th e s is  i s  a  s t a ­
t i s t i c a l  h y p o th e s is  whiclri can be c o n t r a s t e d  w i th  th e  hypo­
t h e s i s  o f  t h i s  s tu d y  vh ich  c la im s t h a t  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  between th e s e  g ro u p s .
In  t e s t i n g  th e  n u x l  h y p o th e s i s ,  i f  the  observed  d i f f ­
e re n c e  was so l a r g e  t h a t  i t  was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  
th e  h y p o th e s is  was r e j e c t e d ;  i f  th e  mean d i f f e r e n c e  was n o t  
s i g n i f i c a n t ,  t h e  h y p o th e s is  was a c c e p te d .
How l a r g e  a d i f f e r e n c e  was n e c e s s a ry  to  be c o n s id e re d
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s i g n i f l e a n t ?  In  o rd e r  t o  s u b j e c t  th e  s tu d y  t o  a r ig o r o u s  
t e s t ,  i f  th e  observed  t - a t a t l s t i c  exceeded th e  a b s o lu te  t -  
v a lu e ,  as  e n te r e d  i n  F i s h e r » s  t - d i s t r i b u t i o n  t a b l e ,  more 
th a n  1 p e r  c e n t  o f  th e  t im e ,  th e  n u l l  h srpo thesis  was abandoned 
as  u n te n a b le  and th e  d i f f e r e n c e  c o n s id e re d  re a s o n a b ly  s i g n i f ­
i c a n t ,  When th e  observed  v a lu e  o f  ” t ” d id  n o t  exceed th e  
t a b l e d  v a lu e  a t  th e  1 p e r  c e n t  l e v e l  o f  c o n f id e n c e ,  th e  d i f ­
f e r e n c e  was deemed n o n s i g n i f i c a n t .
The t - r a t i o  f o r  t e s t i n g  th e  n u l l  h y p o th e s is  was com­
p u ted  in  th e  manner d e s c r ib e d  by E dw ards ,3 The r e s u l t s  o f  
th e  c a l c u l a t i o n s  f o r  t e s t i n g  th e  n u l l  h y p o th e s is  In  th e  
v a r io u s  c a se s  were e n te r e d  in  T ab les  I I I  and TV, pages 37 
and 38 ,
The s ta n d a rd  e r r o r  o f  th e  mean d i f f e r e n c e  was computed 
by  e x t r a c t i n g  th e  sq u a re  r o o t  o f  th e  sum of th e  sq u a re s  o f  th e  
s t a n d a rd  e r r o r s  o f  th e  means o f  th e  two groups b e in g  t e s t e d .
The s ta n d a rd  e r r o r  o f  th e  mean^ o f  any p a r t i c u l a r  
group was found by th e  d i v i s i o n  o f  th e  s ta n d a rd  d e v i a t i o n  by 
th e  sq u a re  r o o t  o f  th e  number o f  c a se s  minus one (N -1 ) .
In  f i n d in g  th e  s ta n d a r d  d e v ia t i o n  th e  sum o f  th e  
sq u a red  d e v ia t i o n s  o f  each  sc o re  from th e  mean was d iv id e d  
by  th e  number o f  c a se s  minus one, and th e  sq u a re  r o o t  o f th e  
r e s u l t  e x t r a c t e d .  The s t a n d a r d  d e v ia t i o n s  o f  th e  v a r io u s
^Edwards, o£, c i t , ,  C hap te r  IX,
^See t a b l e  I  and I I  f o r  c o m p i la t io n s  o f  th e  s t a n d a rd  
e r r o r s  o f th e  means.
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groupa s t u d i e d  were l i s t e d  i n  T able  I ,  page 3 5 ,  and T ab le  I I ,  
page 3 6 .  I t  was a p p a re n t  t h a t  i n  some c a s e s ,  n o t a b ly  u n d e r  
I n t e g r i t y , th e  s t a n d a rd  d e v ia t i o n  exceeded  th e  mean. T h is  
was due t o  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  were n e g a t iv e  s c o re s  as  w e l l  
as  p o s i t i v e  s c o re s  i n  th e s e  s i t u a t i o n s .
A n a ly s is  o f  th e  r e s u l t s  o f  exam in ing  th e  mean d i f f e r ­
ences f o r  s i g n i f i c a n c e . I t  was obvious from th e  r e s u l t s ,  
t h a t  th e  h y p o th e s is  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  or no agreem ent b e ­
tween y o u n g s te r s  and , r e s p e c t i v e l y ,  f a t h e r s ,  m o th e rs ,  and 
te a e h e r s  i n  m a t t e r s  o f  b e h a v io r  p r e f e r e n c e s  r e c e iv e d  n e i t h e r  
a f f i r m a t i o n  n o r  n e g a t io n  from t e s t i n g  th e  mean d i f f e r e n c e s .  
T ab le  V, page 39, g iv e s  a  com p ara tiv e  p i c t u r e  o f th e  s i g n i f ­
ic a n c e  t e s t s .  No c l e a r  ou t p a t t e r n  was e v id e n t .  F o u r te e n  
d i f f e r e n c e s  were s i g n i f i c a n t ;  w hereas t h i r t y - f o u r  were non­
s i g n i f i c a n t .  Very g e n e r a l l y  i t  a p p ea red  t h a t  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  emerged more f r e q u e n t ly  between boys and p a r e n t s  
th a n  i t  d id  betw een g i r l s  and p a r e n t s .  A lso ,  i n  th e  m a t t e r  
o f  how th e  p a r e n t s  th o u g h t  t h e i r  y o u n g s te rs  m igh t p r e f e r  t o  
b eh av e , i t  was d i s c e r n i b l e  t h a t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
o c c u r re d  o f t e n e r  in  th e  mean d i f f e r e n c e s  o f  g i r l s  and p a r e n t s  
th a n  in  th e  mean d i f f e r e n c e s  o f  boys and p a r e n t s .  I t  was 
n o te d  t h a t  th e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  f r i e n d l i n e s s  m a n ife s te d  
o n ly  one case  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e — t h a t  o f th e  mean 
d i f f e r e n c e  o f  boys and m o th e rs .
S in ce  th e  c o n f id e n ce  l e v e l  o f  1 p e r  c e n t  was a d m it­
t e d l y  r i g i d ,  and i n  view o f  th e  f a c t  t h a t  a s i g n i f i c a n c e  of
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" F a th e r  t h i n k s " .
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RESULTS OP OBSERVATIONS LEADING TO ACCEPTANCE OR REJECTION OF THE NULL HYPOTHESIS 
REGARDING THE SIGNIFICANCE OF MEAN DIFFERENCES BETWEEN SCORES OF BOYS AND OTHERS
ON CHARACTERISTICS OF THE BEHAVIOR PREFERENCE RECORD
i3CD
"nc3.3"CD
C h a r a c t e r i s t i c s O b se rv a t io n s 27
F a th e r s
2 8
2 7
M others
Boys v s .
9
T each ers
2 5 *
Mother
2 6  * 
F a th e r
" t "  a t  th e  1 p e r  c e n t  l e v e l 2 . 6 7 8 2 . 6 7 8 2 . 7 2 8 2 . 6 7 8 2 . 6 7 8
1 S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . 1 . 1 7 1 . 1 5 1.42 1.46 1 .3 9
O C o o p e ra t io n Observed " t" 3 . 6 7 4 . 6 0 1 .86 .24 . 7 6  'Q.Ca
N u ll  h y p o th e s is r e j e c t r e j e c t a c c e p t a c c e p t a c c e p t  1:3 1
o'3 S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . . 7 4 . 7 0 . 8 9 . 7 4 . 6 3■D3 F r i e n d l i n e s s Observed " t" 2 . 5 1 3 .48 .84 1.01 .63
3"
cr N u ll  h y p o th e s is a c c e p t r e j e c t a c c e p t a c c e p t a c c e p t1—HCDQ. S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . l . o 4 l . o l 1 . 0 5 1 . 0 8 1.04
g I n t e g r i t y Observed " t " . 7 6 1 . 5 8 3 . 2 6 . 9 2 2 .02
5O N u ll  H y p o th e s is a c c e p t a c c e p t r e j e c t a c c e p t a c c e p t
T3 S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . . 8 1 . 8 5 . 8 0 . 9 1 .90
3 L e a d e rsh ip Observed " t " 3 . 3 6 3 .0 4 3 .2 0 .21 1 . 7 6(/)'w N u ll  h y p o th e s is r e j e c t r e j e c t r e j e c t a c c e p t a c c e p t
§ S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . 1 . 3 0 l . l 4 1 . 3 6 1 . 4 5 1 . 3 1
R e s p o n s i b i l i t y N u ll  h y p o th e s is r e j e c t a c c e p t a c c e p t a c c e p t a c c e p t
Observed " t " 2 .8 8 1 . 2 7 2 .6 8 2 . 0 7 1 . 9 9
Note: Read 25 Mother a s  25 "Mother T h in k s" ,  and 26 F a th e r  a s  26 "F a th e r  T h in k s" .
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RESULTS OP OBSERVATIONS LEADING TO ACCEPTANCE OR REJECTION OF THE NULL HYPOTHESIS 
REGARDING THE SIGNIFICANCE OF MEAN DIFFERENCES BETWEEN SCORES OF GIRLS AND OTHERS
ON CHARACTERISTICS OF THE BEHAVIOR PREFERENCE RECORD
2 5  G i r l s  v s .
"nc
3 .3"
CD
CD■D
C h a r a c t e r i s t i c s O b se rv a t io n s 22
F a th e r s
24
Mothers
9
T eachers
24
F a th e r
th in k s
24
Mother 
, t h in k s
" t "  a t  th e  1 p e r  c e n t  l e v e l 2 . 6 9 2 .6 8 2 .7 3 2 .6 8 2 . 6 9
C
a S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . . 9 9 . 9 0 1 . 1 9 . 3 5 . 3 1  i
03 C o o p e ra t io n Observed " t " 1 .10 2 . 5 3 1 . 4 3 7 . 3 0 5 .0 4
"O
0
N u ll  h y p o th e s is a c c e p t a c c e p t a c c e p t r e j e c t r e j e c t
3"
o; S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . . 9 1 . 8 3 . 9 3 . 7 7 .81
CD
Q . F r i e n d l i n e s s Observed " t" . 9 8 .35 . 7 4 . 2 5 . 3 6
1—H
N u ll  h y p o th e s is a c c e p t a c c e p t a c c e p t a c c e p t a c c e p t
0 S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . . 9 0 . 6 2 . 5 8 .64 .66
T3 I n t e g r i t y Observed " t " .77 1 . 2 8 4 . 8 1 1 . 3 2 . 9 8
1 N u ll  H y po th es is a c c e p t a c c e p t r e j e c t a c c e p t a c c e p t
(/)o' S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . 1 .22 . 9 4 . 7 2 . 9 3 . 8 00 L e a d e rsh ip Observed " t" . 6 1 .68 3 . 3 1 2 .4 6 2 . 8 5
N u ll  h y p o th e s is a c c e p t a c c e p t r e j e c t a c c e p t r e j e c t
S ta n d a rd  e r r o r  mean d i f f . 1 . 1 7 1 . 0 6 1 . 3 2 1.10 1 .10
R e s p o n s i b i l i t y Observed " t " . 2 9 1 . 4 7 2 . 1 9 2 .8 6 2 . 7 2
N u ll  h y p o th e s is a c c e p t a c c e p t a c c e p t r e j e c t r e j e c t
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TABLE Y
SIGNIFICANCE AND NONSIGNIFICANCE OF TEE AEAN DIFFERENCES 
BETWEEN THE SCORES OF BOYS AND FIVE COMPARATIVE GROUPS, 
AND GIRLS AND FIVE COMPARATIVE GROUPS ON FIVE BEHAVIOR 
CHARACTERISTICS
Groups C ooper­a t i o n
F r i e n d ­
l i n e s s
I n t e g r i t y  L e a d e r ­
s h ip
Respons:
h i l i t y
E a tH e rs SN
N
N
N
N
S
K
S
N
M others SN
8
N
N
N
S
N
N
N
T e a c h e rs  ® g g NE
N
N
S
s
S
s
IT
IT
F a t h e r s  Boys N N I'l ÏÏ N
t h i n k , G i r l s S E N s S
M others Boys K N N IT N
t h i n k  G i r l s S N N N S
N o te ;  S i n d i c a t e s  s i g n i f i c a n t  mean d i f f e r e n c e s ;
N i n d i c a t e s  n o t  s i g n i f i c a n t  mean d i f f e r e n c e s .
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mean d i f f e r e n c e ,  a l  thon gb i t  d id  r e a s o n a b ly  e l im in a te  chance 
sam p lin g  v a r i a t i o n s ,  d id  n o t  s i g n i f y  any d e g re e  of d i f f e r e n c e ,  
and in  c o n s id e r a t i o n  of the  p o s s i b i l i t y  t h a t  a t  th e  1 p e r  cen t  
l e v e l  of c o n f id e n ce  a non“S ig n i f ic a n c e  d id  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n d i c a t e  a p o p u la t io n  mem d i f f e r e n c e  of z e r o ,  i t  was d e c id e d  
to  t e s t  th e  r e l a t i o n s h i p s  between th e s e  v a r io u s  groups f o r  
s i g n i f i c a n c e .
T e s t in g  f o r  r e l a t i o n s h i p s . C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
(P e a r s o n 's  r )  were computed f o r  the f o l lo w in g  p a i r s  o f  
m atched s c o r e s :  (1) Boys v s .  F a t h e r s ,  Boys v s .  M others ,
Boys v s .  F a t h e r ' s  id e a  o f  how t h e i r  boys would s c o r e .  Boys 
v s .  M o th e r 's  id e a  of how t h e i r  boys would s c o r e ,  and (ki) th e  
same p a i r s  f o r  the  g i r l s  and t h e i r  p a r e n t s .
The product-m om ent t e c h n iq u e ,  as  d e s c r ib e d  by E d w a r d s , 5  
was used to  compute th e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  and th e  r e “ 
s u i t s  w ere t a b u l a t e d  i n  Table VI, page 42.
The c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  in  Table VI were m easures  
of d e g re e  of ag reem ent in  the sa m p le s .  In  th e  absence  of 
a d d i t i o n a l  in fo rm a t io n  th e  observed  r  becomes the b e s t  e s t i ­
mate a v a i l a b l e  of th e  t r u e  r . However, by em ploying F i s h e r ' s  
z t r a n s f o r m a t i o n G i t  was p o s s ib l e  to  s e t  up t e n a b le  l i m i t s  of 
an obse rv ed  r .  S h o r t  i n t e r p r e t s  t h e s e  t e n a b le  l i m i t s
^Edwards, _0 £ .  c i t . , p .  91. 
G ib id . ,  p p .  197-210.
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. . .  as th e  t h e o r e t i c a l  upper and low er l i m i t s  of th e  
range  th rough  w hicn  th e  obse rved  c o r r e l a t i o n  c o e f f i ­
c i e n t s  cou ld  be e x p ec ted  to  va ry  due to  chance f a c t o r s  
a lo n e ,  i f  the  ex perim en t were r e p e a te d  an i n f i n i t e  
number o f  t i m e s . '
F i s h e r ’ s Table® was used to  t ra n s fo rm  the  obse rved  r  
whose d i s t r i b u t i o n  was n o t  n o rm al, i n t o  a c o rre sp o n d in g  v a lu e  
of z, whose d i s t r i b u t i o n ,  a l th o u g h  "n o t s t r i c t l y  n o rm al ,  . . .  
te n d s  to  n o r m a l i t y  r a p i d l y  as the sam ple i s  i n c r e a s e d ,  w ha t­
e v e r  may be th e  v a lu e  of t h e  c o r r e l a t i o n . " ®  The te n a b le  
l i m i t s  of r  were found by r e c o n v e r s io n  from z to  r ,  r e v e r s i n g  
the  p ro c e s s  in  th e  same t a b l e .  The l i m i t s  th u s  found were 
a c c e p te d  a t  the  5 p e r  c e n t  l e v e l  of c o n f id e n c e .
In  f i n d in g  the  c o n f id e n ce  l e v e l  of t e n a b i l i t y  1 .9 6  
s ta n d a r d  d e v ia t i o n  u n i t s  were used b e c a u s e ,  as  Edwards 
p o i n t s  o u t ,  "on each  s id e  of th e  (norm al) curve between th e  
mean and 1 .9 6  s ta n d a rd  d e v ia t i o n  u n i t s  l i e  47 .5  p e r  c e n t  o f  
the  s c o r e s , "  th e n  " th e s e  two p o in t s  w i l l ,  in  a  norm al d i s ­
t r i b u t i o n ,  d e f in e  th e  zone which embraces th e  m iddle  95 p e r  
c e n t  of t h e  m e a su re s ."10  The e x p e c ta t io n  was, in  u s in g  1 .9 6  
i n  f i g u r i n g  th e  t e n a b le  l i m i t s  of r ,  t h a t  v a lu e s  would f a l l
James Edward S h o r t ,  "A Measure of I n te rv ie w e r  Com­
p e te n c e , " (U npublished  Doc tor"^s d i s s e r t a t i o n ,  ïh ë  "Û n iv e rs i ty  
of W ashing ton , S e a t t l e ,  19 49 ) ,  p .  158 .
B p ish e r ,  0 £ .  c i t . , p .  210 
^ I b i d . .  p .  199.
^^Edwards, o£. c i t . ,  p . 145.
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TABIxE VI
COEFFICIENTS OF CORRELATION DERIVED FROM (1 )  STUDENT'S 
SCORES ON FIVE CHARACTERISTICS A2:D (2 )  THE SCORES 
OF THEIR PARENTS AND THE SCORES THEIR PARENTS 
THINE THE STUDE1:TS WOULD liAZE
Groups B e h av io r C h a ra c t e r i s t i c sCooper . F r i e n d . I n t e g . L ea d e r . R esp o n s .
F a t h e r s  
v s .
Boys
G i r l s
.229
.080
- . 1 1 0
- .2 4 1
.06 4
.284
- .0 0 8
.0 2 4
.461
.145
M others Boys - . 0 5 8 . 2 0 0 - . 5 4 8 .291 . 3 6 8
v s . G i r l s .105 .135 . 2 5 6 .297 .3 7 0
F a th e r Boys .24-0 .273 .015 .330 .146
t h i n k s  v s . G i r l s . 0 8 7 .085 . 5 6 2 .1 4 5 .260
M other Boys . 5 1 0 - . 2 5 3 .073 .251 - .0 2 4
t h i n k s  v s . G i r l s .117 .164 .611 . 0 5 8 .398
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above o r below  th o s e  l i m i t s  n o t  more than  f i v e  c ase s  i n  a 
h u n d red .  'Diis would make p o s s i b l e  the  a c c e p ta n c e  of th e  
l i m i t s  of th e  obse rved  r  a t  a c o n f id e n c e  l e v e l  of ,0 5 ,
As s t a t e d  b e f o r e ,  in  absence  of o th e r  in fo rm a t io n  th e  
ob se rv ed  r  i s  th e  b e s t  e s t im a te  of t h e  t r u e  r — excep t where 
the  r  i s  sm all  and t h e  c a se s  a re  few . A minimum r  i s  th en  
n e c e s s a r y  in  o r d e r  to  say t h a t  a c o r r e l a t i o n  e x i s t s .  The 
minimum r  used  i n  t h i s  problem  was found in  Edward’ s T able^^  
where f o r  th e  a p p r o p r i a t e  number of c a se s  the  v a r io u s  v a lu e s  
o f r  were g iv en  a t  .05 and .01 l e v e l s  of s i g n i f i c a n c e .  Un­
l e s s  the  obse rv ed  r  was above minimum v a lu e  of r  a t  th e  ,01  
l e v e l ,  th e  obse rv ed  r  was c o n s id e re d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f ­
e r e n t  from z e r o .  Under t h i s  c r i t e r i o n  on ly  two c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  were c o n s id e re d  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from  
z e r o .  The two were e n te r e d  in  Table V I I ,  page 44,
A n a ly s is  of th e  r e s u l t s  of t e s t i n g  f o r  a s s o c i a t i o n .
Of a l l  the  obse rv ed  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  computed from 
s c o r e s  on th e  B ehav io r P re fe re n c e  Record on ly  two met th e  
c r i t e r i o n  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  th e  1 p e r  c e n t  l e v e l —nam ely , 
t h e  s c a r e s  o f boys and th e  s c o re s  a t t r i b u t e d  to  boys by 
m o th e rs ,  on c o o p e ra t io n ,  w i th  an r  of ,510 as compared w i th  a 
s i g n i f i c a n c e  r e q u i r e d  of r -  ,4 9 6 ;  and th e  s c o re s  o f  g i r l s  and 
th e  s c o re s  a t t r i b u t e d  uo g i r l s  by m o th e rs ,  on i n t e g r i t y ,  w i th
an r  o f  .611  as compared w i th  an r  r e q u i r e d  f o r  s i g n i f i c a n c e
of .5 1 5 .
l l l b i d . , p ,  331,
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TABIiB VII
TZITABL2 ULiITS OP ÜBBERVBD COPEPIAIIONS TliAI \7ERP 
STATISTICALLY DIPPSRZI'IT PSOM ZERO AT TEE 1 PER 
CERT LEVEL OP COEPILEECE
V alu es  o f r
O bserved Minimum f o r  s i g n i f i c a n c e
Lower
l i m i t
Upper
l i m i t
26 .510 .478 . 1 0 0 .740
24 .611 .496 .290 .835
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I f  th e  sample r e l a t i o n s h i p s  were t o  be a t  a l l  p r e ­
d i c t i v e  of th e  p o p u la t io n  r e l a t i o n s h i p s  t h e r e  was l i t t l e  
l i k e l i h o o d  o f  g e n e r a l  s i g n i f i c a n t  ag reem en t betw een any of 
th e  groups t e s t e d — ex cep t p e rh a p s ,  u n d e r  t h e  r i g h t  c o n d i t io n s  
o f p i t c h  and t o s s ,  th e  above-m en tioned  tw o. The chances of 
even t h e  h i p e s t  c o r r e l a t i o n s h l p s ,  e i t h  p o s i t i v e  o r n e g a t iv e ,  
of e x c e e d in g ,  o r  even a t t a i n i n g ,  th e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  were 
so u n fa v o ra b le  t h a t ,  coup led  w i th  th e  i s s u e  of so many very  
low c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  i t  seemed no d e p a r tu r e  from 
o b j e c t i v i t y  t o  d e c l a r e  t h a t  th e r e  was a g e n e r a l  lack  of 
s i g n i f i c a n t  ag reem ent between t h e s e  v a r io u s  g ro u p s .  This 
tended  to  b e a r  ou t th e  h y p o th e s is  t h a t  t h e r e  was a l a c k  of 
agreem ent betw een y o u n g s te rs  and p a r e n t s  in  th e  m a t t e r  o f b e ­
h a v io r  p r e f e r e n c e s ,  b u t ,  o f  c o u rs e ,  i t  s a i d  n o th in g  ab o u t  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een y o u n g s te r s  and t e a c h e r s  i n  t h i s  m a t t e r .
W ith  t h e  p o s s ib l e  e x c lu s io n  o f  m o thers  and boys in  the  
m a t t e r  o f  c o o p e ra t io n ,  and of m others and g i r l s  in  t h e  case  of 
i n t e g r i t y ,  i t  was Im p o ss ib le  to  conc lud e  w i th  any optim ism  
t h a t  p a r e n t s  u n d e rs to o d ,  to  any r e l a t i v e l y  s i g n i f i c a n t  d e g re e ,  
th e  b e h a v io r a l  p r e f e r e n c e s  of t h e i r  young o n e s .
The d i f f i c u l t i e s  o f  draw ing c o n c l u s i o n s , The d e f e c t s  
o f  sa m p lin g ,  th e  q u e s t io n a b le  r e l i a b i l i t y  of th e  in s t r u m e n t ,  
p o s s ib l e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  a d m in i s t e r in g  th e  in s t ru m e n t  to  
p a r e n t s ,  and th e  s m a l l  numbers in v o lv e d ,  p lu s  many o th e r  
l i m i t a t i o n s  on o b j e c t i v i t y  a l l  m u l t i p l i e d  t o  make l i t t l e  or 
no c o n c lu s iv e  e v id en ce  e i t h e r  in  su p p o r t  o f  t h e  h y p o th e s is  o r 
in  i t s  r e f u t a t i o n .  The on ly  p a t t e r n  to  emerge from e i t h e r
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th e  t e s t i n g  of mean d i f f e r e n c e s  f o r  s i g n i f i c a n c e  o r  exam ining  
th e  r e l a t i o n s h i p s  f o r  s i g n i f i c a n c e  i s  th e  n o t - t o o - d e c i s i v e  
p a t t e r n  of n o n s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .
UNIT I I
THE RESULTS MD CONCLUSIONS DERIVED PROM THE BEHAVIOR
RATING SCALE.
The second p a r t  of th e  h y p o th e s is  of t h i s  s tu d y  was 
t h a t  th e r e  was a la c k  of agreem ent between home and sc h o o l  
in  i n t e r p r e t i n g  th e  a c t u a l  o v e r t  b e h a v io r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
cf th e  y o u n g s te r s .  To examine t h i s  h y p o th e s is  f o r  v a l i d i t y  
t h e  B eh av io r  R a t in g  S c a le . Schedule  B, was u se d .
This in s t ru m e n t  was a d m in is te r e d  b o th  t o  t e a c h e r s  of 
th e  y o u n g s te r s  and th e  y o ung ste rs*  p a r e n t s  in  the  manner d e ­
s c r ib e d  in  U nit  I I ,  C hap te r  I I .
The s c o re s  w ere examined by c o r r e l a t i n g  the  r a t i n g s  
g iven  th e  s tu d e n ts  by p a re n ts  w i th  th o se  g iven  them by t e a c h ­
e r s .  The c o e f f i c i e n t s  o f c o r r e l a t i o n  were t e s t e d  f o r  r e l i ­
a b i l i t y  and s i g n i f i c a n c e  in  t h e  same way as  o u t l in e d  f o r  
s c o re s  on th e  B ehav io r  P re fe re n c e  Record in  U n i t  I ,  C hap te r  
I I I ,  I t  was found t h a t  the  r  o f  m o th e r s ’ v e rs u s  f a th e r s *  
t o t a l  s c o re s  when r a t i n g  t h e i r  boys was .9 9 6 . The r e l i a b i l i t y  
o f t h a t  r  was found  to  be w i th in  t h e  l i m i t s  o f 1 .00  and .990 
w ith  a 5 p e r  c e n t  l e v e l  of c o n f id e n c e .  The h ig h  c o r r e l a t i o n  
between f a t h e r  and mother in  t h i s  c a se  was d o u b t l e s s ly  en ­
hanced by la c k  o f  i n s t r u c t i o n s  d i s c o u r a g in g  m u tua l  a s s i s t a n c e  
when r a t i n g  t h e i r  b o y s .
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On th e  b a s i s  of t h i s  o b s e r v a t io n  th e  p a re n t s  of boys 
were c o n s id e re d  th e  same p o p u la t io n  when c o r r e l a t i n g  w i th  
t e a c h e r s '  s c o r e s .  The c o e f f i c i e n t s  e n te re d  in  Table V I I I ,  
page 48, f o r  Teachers v s .  M o th e rs ’ r a t i n g s  of boys, may be 
i n t e r p r e t e d  as T eachers v s .  P a r e n t s .
The c o e f f i c i e n t  of c o r r e l a t i o n  of the  t o t a l  r a t i n g  
s c o re s  of F a th e r s  v s .  M others on g i r l s  was .8 2 6 . The t e n a b le  
l i m i t s  of such an observed  r  b e in g  .940 to  .4 7 0 , th e  two p a r ­
e n t s '  s c o r e s  were c o n s id e re d  s e p a r a t e l y  in  r e l a t i o n  to  t h e  
sc o re s  of t e a c h e r s .  The c o e f f i c i e n t s  o f Teachers v s .  F a th e r s  
and M others # ien  r a t i n g  g i r l s  were e n te r e d  in  Table IX a l s o .
In th e  B ehavior R a t in g  S c a le  th e  l a r g e r  th e  s c o re  the  
more u n s a t i s f a c t o r y  i s  th e  r a t i n g  g iv e n .  Almost c o n s i s t e n t l y  
th e  t e a c h e r s  gave h ig h e r  s c o r e s  than p a r e n t s .  E s p e c i a l l y  t h i s  
was t r u e  in  the  realm  of I n t e l l e c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  Where­
as th e  c o e f f i c i e n t s  were s l i g n t i y  p o s i t i v e  i n  th e  rea lm s  of 
p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  and e m o tio n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e r e  was a 
n e g a t iv e  c o e f f i c i e n t  on th e  i n t e l l e c t u a l  q u a l i t i e s  o f  b o y s .
W ith g i r l s ,  a l th o u g h  t h e r e ,  to o ,  was ev id en ced  no g r e a t  
ag reem en t,  i t  appeared  t h a t  t e a c h e r s  and m others ten d e d  to  
d i f f e r  on p h y s ic a l  and s o c i a l  more than  on i n t e l l e c t u a l  o r  
em otiona l t r a i t s .  F a th e r s  and t e a c h e r s  tended  to  d i f f e r  more 
on i n t e l l e c t u a l  a id  p h y s ic a l  o n e s .
A gain , as i n  the  r e s u l t s  of th e  B ehav io r P re fe re n c e  
R e co rd , th e  observed  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  t h a t  d id  n o t  
meet the minimum c r i t e r i o n  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  th e  .01 con­
f id e n c e  l e v e l  w ere  c o n s id e re d  n o t  s t a t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  from
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TABLE V I I I
COEAELATIQN COEFFICIENTS OF PARENTS AND TEACHERS
RATINGS OF STEDENTS ON 
SCALE
THE BEHAVIOR RATING
Groups V a lu es  o f  i
RatiuKS o f  boys
I n t e l l e c t  
D iv . I
. P h y s i c a l  
D iv. I I
S o c i a l  
D i v . I l l
Em otion 
D iv . IV
T e a c h e rs  v s .  m o th e rs - .0 7 4 .419 .226 .246
R a t in g s  o f  g i r l s
T e a c h e rs  v s . m o th e rs .127 .070 .065 .21 8
T e a c h e rs  v s .  f a t h e r s - .0 1 3 - .0 5 8 .3 0 4 __.217
M others  v s .  f a t h e r s .78 8 .652 . .850 .801
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from z e ro .  The s i x ,  how ever, t h a t  d id  were s u b je c te d  to  the  
z t r a n s fo r m a t io n  and th e  r e s u l t i n g  t e n a b le  l i m i t s  a t  t h e  5 
pgj, c e ^ t  l e v e l  of c o n f id e n c e ,  were e n te r e d  in  Table IX, page 
50. These cou ld  be c o n s id e re d ,  w i t h in  the  l i m i t a t i o n s ,  s t a ­
t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  from z e ro .
The r e s u l t s  d id  n o t  d e m o n s tra te  any b a s i s  f o r  con­
c lu d in g  t h a t  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  between p a r ­
e n ts  and t e a c h e r s  on any of th e  fo u r  r a t i n g  d i v i s i o n s .  There 
ap p ea red  to  be enough agreement between f a t h e r s  and m others 
in  t h e i r  r a t i n g  s c o r e s  t o  p e rm it th e  g e n e r a l i z a t i o n  t h a t  
f a t h e r s  and m others  seemed to a g re e  on how t h e i r  sons and 
d a u g h te r s  behaved in  the  panoram ic c h a r a c t e r i s t i c s  o f th e  
B ehav io r  R a t in g  S c a l e .
I t  cou ld  a l s o  be g e n e r a l i z e d  from th e  r e s u l t s  t h a t  
p a r e n t s  ten d e d  to  r a t e  t h e i r  c h i ld r e n  as b e t t e r  behaved than  
do t e a c h e r s .  This would b e a r  o u t  any t e a c h e r ’ s h y p o th e s i s .
In  f a c t ,  th e  ev idence  seemed to  i n s i s t  t h a t  t h e r e  was n o t  v e ry  
much hom ogeneity  betw een t e a c h e r s  and p a r e n t s ,  in  t h i s  com­
m u n ity , co n ce rn in g  the  o v e r t  b e h a v io r  c h a r a c t e r i s t i c s  e s s e n t i a l  
to  th e  R a tin g  S c a le ,
UKIT I I I  
SUMMARY
The n a iv e  o b s e rv a t io n  t h a t  le d  to  th e  I n v e s t i g a t i o n  
was t h a t  t h e r e  seemed to be a c u l t u r a l  gap between home and 
sc h o o l  in  a p a r t i c u l a r  sm a ll  community, l e a v in g  the  c h i l d
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TABEE I Z
TZMABI2 LIMITS 0? OBSERVED C0RREIATI0N8 THAT WERE 
STATISTICALLY DIFFERENT FROM ZERO AT THE 1 FER 
CENT LEVEL OF CONFIDENCE
N ■
V alues1 o f  r
O bserved Miuimum f o r  s i K u i f i c a n c e
Lower
l i m i t
Upper
l i m i t
24 .652 .496 .830
24 .8 3 0 .496 . . . 6 5 0 .9 2 0
24 .801 .496 ...,.595.. _ _ , 9 0 5 _ ...................
.996 .436 .990 1 .0 0
24 .826 .496 .645 .9 2 0
24 .788 .496 .90 1
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somewliere be tw een , p e n d u lo u s ly  s h i f t i n g  f o r  h im s e l f .  In 
p a r t i c u l a r  i t  appea red  t h a t  t h e  y o u n g s te r  was b u f f e te d  on th e  
one s id e  by th e  b e h a v io r a l  v a lu e s  o f  th e  home and community, 
w h ile  on the  o th e r  by th e  p e c u l i a r  v a lu e s  of th e  sc h o o l  as an 
i n s t i t u t i o n .
From th e  n a iv e  o b s e rv a t io n  a ro s e  th e  h y p o th e s is  o f  th e  
s tu d y  t h a t  t h e r e  was a l a c k  o f ' s i g n i f i c a n t  agreem ent between 
home and y o u n g s te r ,  and sch oo l and y o u n g s te r  on b e h a v io r a l  
v a lu e s ,  and , f u r t h e r ,  t h a t  p a re n t s  and t e a c h e r s  p o r t r a y e d  
l i t t l e  s i m i i i a r i t y  in  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  o v e r t  c h i l d .
To t e s t  th e  h y p o th e s is  th e  B ehav io r  P re fe re n c e  Record 
was a d m in is te r e d  t o  a sam pling  of p a r e n t s ,  y o u n g s te r s  and 
t e a c h e r s  in  th e  community. The r e s u l t s  w ere  examined f o r  
s i g n i f i c a n c e  of mean d i f f e r e n c e s  to  see  i f  th e  d i f f e r e n c e s  
were l a r g e  enough to  be re a s o n a b ly  a t t r i b u t e d  to  o th e r  than 
chance f l u c t u a t i o n s  due to  sam p lin g . I t  was found t h a t  some 
d i f f e r e n c e s  were s i g n i f i c a n t — o th e r s  were n o t ,  b u t n o th in g  
t h a t  seemed t o  b e a r  a p p ro v in g ly  o r  d i s a p p r o v in g ly  on th e  hypo­
t h e s i s .  The s c o r e s  were th en  s u b je c te d  t o  c o r r e l a t i o n  and i t  
was found t h a t  on ly  two r e s u l t i n g  c o e f f i c i e n t s  were s i g n i f ­
i c a n t l y  d i f f e r e n t  from  z e r o .  Even c o n s id e r in g  th o se  two and 
t h e i r  t e n a b le  l i m i t s ,  th e  chances f o r  any s i g n i f i c a n t  a g r e e ­
ment on any of th e  p r e f e r e n c e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  between p a re n t s  
and c h i l d r e n ,  was u n l i k e l y .
The B ehav io r R a t in g  S c a le  was th e n  a d m in is te r e d  t o  
p a r e n t s  and t e a c h e r s  to  d e te rm in e  what s i m i i i a r i t y  th e s e  two
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nad in  t h e i r  r a t i n g  of th e  same c h i l d r e n .  The s c o re s  were 
c o r r e l a t e d  and the  r e s u l t s  examined f o r  l i m i t s  of t e n a b i l i t y  
w i th in  which th e  r  m ig h t r e s t ,  and th e  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n c e  
was made. I t  was found t h a t  where th e r e  was g e n e r a l l y  s i g n i f ­
i c a n t  ag reem ent between f a t h e r s  and m others  in  r a t i n g  t h e i r  
c h i l d r e n ,  t h e r e  was a l a c k  a l t o g e t h e r ,  or a t  l e a s t  a q u e s t io n ­
a b le  chance o f  th e  observed  s i m i i i a r i t y  b e in g  s i g n i f i c a n t ,  o f  
r e l a t i o n s h i p  betw een p a r e n t s  and t e a c h e r s .  T eachers  a lm ost 
always r a t e d  y o u n g s te r s  as behav ing  l e s s  s a t i s f a c t o r i l y  th an  
d id  p a r e n t s .
I t  canno t be  deduced  from th e  e v id en ce  th a t  p a r e n t s ,  
p u p i l s ,  or t e a c h e r s  a re  d i f f e r e n t  p o p u la t io n s  in  e v e ry  r e ­
s p e c t  as m easu red . On th e  c o n t r a r y ,  n o n s i g n i f i c a n t  mean 
d i f f e r e n c e s  in  b e h a v io r  p r e f e r e n c e s  exceeded  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  by t h i r t y - f i v e  to  f i f t e e n .  I t  can on ly  be s a id  
t h a t  i t  appeared  t h a t  th e  h y p o th e s is  was su p p o r te d  from th e  
r e s u l t s  of the  c o r r e l a t i v e  a n a l y s i s  of th e  sc o re s  on b o th  the  
B ehavior P re fe re n c e  R ecord  and the  B ehavior R a t in g  S c a le .  
However, t h e r e  i s  no ev id en ce  a t  a l l  t h a t  t h e r e  i s  a la c k  of 
agreem ent between te a c h e r s  and c h i l d r e n  c o n c e rn in g  b e h a v io r a l  
p r e f e r e n c e s ,
Tlie r e a l  v a lu e  of t n i s  p r o f e s s i o n a l  p a p e r  l i e s  n o t  so 
miKh in  th e  q u e s t io n a b le  r e s u l t s  o b ta in e d  s t a t i s t i c a l l y  as  in  
a  more g e n e ra l  u n d e rs ta n d in g  of the  p a r t i c u l a r  community by 
th e  i n v e s t i g a t o r .  I t  a ls o  a ro u sed  some p a r e n t a l  and te a c h e r  
re e x a m in a t io n  of sc h o o l  c h i ld  b e h a v io r  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p
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to  and r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t .  A s la c k e n in g  in  u n p le a s a n t  
b e h a v io r a l  s i t u a t i o n s  was m i n i f e s t  i n  the  months d u r in g  and 
im m ed ia te ly  fo l lo w in g  the i n v e s t i g a t i o n .  May p a re n t s  r e ­
q u e s te d  t h a t  th e  sc h o o l  in fo rm  them of t h e  d i f f e r e n c e s  b e ­
tween t h e i r  own c h i ld r e n  and th e m s e lv e s ,  o r between th e  r a t ­
in g s  g iven  t h e i r  y o u n g s te r s  by t e a c h e r s  and th e m se lv e s .  I t  
seemed to  b r i d g e ,  somewhat, t h a t  s t i l l  h y p o t h e t i c a l  c u l t u r a l  
gap between home and s c h o o l .  C e r t a i n l y ,  e x i s t i n g  a s  th e y  do 
in  th e  same c u l t u r e ,  s u b j e c t  to  t h e  same t r a d i t i o n s ,  law s ,  
and m ores , c h e r i s h i n g ,  f o r  th e  m ost p a r t ,  common r e l i g i o u s  
p r i n c i p l e s ,  t h e  e x p e c ta t io n  of them h av in g  s i m i l a r  b e h a v io r ­
a l  p r e f e r e n c e s  i s  p ro b ab ly  sound.
The d e f i c i e n c i e s  of t h i s  i n v e s t i g a t i o n  which l e n t  
m a n ifo ld  i n a c c u r a c i e s ,  as  enum erated in  th e  t e x t ,  to  the  r e ­
s u l t s ,  p o in te d  to  th e  need of a w id e ly  d i s t r i b u t e d  d e s ig n  
f o r  sm all-com m unity  r e s e a r c h .  The sm a ll  sc h o o l  a d m i n i s t r a t o r  
ought to  have  in  h is  hands a s e t  of g e n e r a l  p r i n c i p l e s  and 
te c h n iq u e s  by use  of which he would be  c a p a b le  of e x p lo r in g  
in to  a  number of a s p e c t s  of community l i f e  w i th o u t  h a v in g  to  
u n d e r ta k e  a  t im e -w a s t in g  t r i a l  and e r r o r  su rv e y .
Today, e s p e c i a l l y ,  when t h e  sc h o o ls  f i n d  th em se lves  
u n d e r  c o n s id e r a b le  f i r e  because  of t h e i r  v a r io u s  v a lu e s  and 
p h i lo s o p h ie s ,  t h e r e  i s  a need  f o r  s c h o o lp e o p le  to  reexam ine 
t h e i r  s t a t u s  in  the community by s tu d y in g  as many p h a ses  of 
s c h o o l-co n m u n ity  d isa g re e m e n t,  or lack  of agreem ent as p o s ­
s i b l e .  E d u c a t io n a l  s o c i o l o g i s t s  could  concern  th em se lv es  w ith
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f a s h lo n ln g  r e l i a b l e  d e v ic e s  fo r  use in  s tu d y in g  th o se  r e l a ­
t i o n s h i p s  .
There is  a need  f o r  co n tin u o u s  i n t e n s i v e  s tu d y  of b e ­
h a v i o r a l  v a lu e s  in  a l l  sm a ll  com m unities . I t  i s  su g g e s te d  
f o r  f u t u r e  s tu d i e s  t h a t  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  be improved upon 
and changed and f i t t e d  t o  o th e r  com m unities .
Suggested  hom e-school o p in io n  i n v e s t i g a t i o n s  cou ld  
I n c lu d e  :
1 .  A s tu d y  of th e  agreement betw een home and s c h o o l  over 
i n t e r p r e t a t i o n  of s p e c i f i c  b e h a v io r  a c t s  of y o u n g s te r s .
2. A s tu d y  of th e  in f lu e n c e  of r o l e  in  th e  b e h a v io r  p r e ­
fe r e n c e s  of y o u n g s te r s .
3 .  A s tu d y  of the  d e g re e  of agreem ent between f a t h e r s ,  
m o th e rs ,  p a r e n t s ,  and y o u n g s te rs  on s i t u a t i o n s  r e ­
q u i r in g  chaperon age .
4. A s t^ ^ y  th e  r e l a t i o n  o f  b e h a v io r a l  v a lu e s  to  sex , 
ag e , i n t e l l i g e n c e ,  s o c i a l  s t a n d in g ,  and home env ironm ent,
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